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Magisterij predstavlja osnovna izhodišĉa za strokovne geološke podlage za muzej Narava 
Bele krajine. V njem je predstavljenih šest izbranih sedimentacijskih okolij, ki opisujejo 
glavna okolja nastanka kamnin Bele krajine. Bela krajina je kraška pokrajina, kjer 
prevladujejo mezozojski karbonati. Izbrana sedimentacijska okolja so zgornjetriasne 
medplimske ravnice, spodnjejursko lagunsko okolje, zgornjejurski koralni-stromatoporoidni 
grebeni, spodnjekredna grebenska in zagrebenska okolja, zgornjekredni flišni razvoj ter 
moĉvirsko okolje iz obdobja miocena in pliocena. Za vsa kamninska zaporedja izbranih 
sedimentacijskih okoljih je narejena tudi korelacija s kamninskimi zaporedji enakih starosti na 
obmoĉju Slovenije in Hrvaške ter predlogi za prikaz posameznih sedimentacijskih okolij. Bolj 
podrobno so opisana sedimentacijska okolja iz obdobja jure in spodnje krede, saj so ta na 
obmoĉju Bele krajine najmanj raziskana. Za kamnine teh okolij so bile narejene detajlnejše 
raziskave – posneta sedimentološka profila spodnjejurske starosti v merilu 1:50, izdelana 
shematska rekonstrukcija kamnoloma, kjer se pojavljajo spodnjekredni apnenci z rudisti, 
narejena mikrofacielna in mikropaleontološka analiza odvzetih vzorcev kamnin. Na podlagi 
rezultatov smo lahko zakljuĉili, da so sedimentacijska okolja iz posameznih geoloških obdobij 
primerljiva oziroma sovpadajo z ostalimi generalnimi geološkimi razvoji na obmoĉju 
nekdanje Dinarske karbonatne platforme. 
Strokovne podlage so pomembna osnova za vsebinsko in grafiĉno predstavitev 
sedimentacijskih okolij, ki bodo obiskovalcem muzeja omogoĉila nazoren in zanimiv vpogled 
v geološko preteklost in razvoj ozemlja obmoĉja današnje Bele krajine. 
 







Master„s thesis  is the basic starting point for professional geological bases for the Nature 
Museum of Bela krajina. There are presented six selected sedimentary environments that 
describe the main environments of Bela krajina rock formation. Bela krajina is a karst 
landscape dominated by Mesozoic carbonates. Selected sedimentary environments are the 
Upper Triassic intertidal plains, the Lower Jurassic lagoon environment, the Upper Jurassic 
coral-stromatoporoid reefs, the Lower Cretaceous reef and postreef environments, the Upper 
Cretaceous flysch development and the Miocene and Pliocene swamp. For all rock sequences 
of selected sedimentary environments, there is made a correlation with rock sequences of the 
same age in Slovenia as well as in Croatia, as well as proposals for the presentation of 
individual sedimentary environments. The Jurassic and Lower Cretaceous sedimentary 
environments are described in more detail, since they are the least studied in the area of Bela 
Krajina. There has been a more detailed research for the rocks of these environments – 
recorded sedimentological profiles of the Lower Jurassic age at the scale of 1:50, schematic 
reconstruction of the quarry was made, where the Lower Cretaceous limestones with rudists 
occur, and the microfacial and micropaleontological analysis of the taken rock samples was 
made. According to the analyzes, we could conclude that sedimentary environments from 
individual geological periods are comparable or coincide with other general geological 
developments in the area of the former Dinaric Carbonate Platform. 
The professional basis will be an important basis for the pictorial and content presentation of 
sedimentary environments, which will give visitors of the museum a clear and interesting 
insight into the geological past and development of the territory of the present-day Bela 
Krajina. 
 





ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE 
 
V prenovljeni Muzejski hiši Kongerija, v mestni Obĉini Semiĉ, se bo odprla razstava z 
naslovom Narava Bele krajine. Pomemben del razstave bodo tudi geološke vsebine. Del teh 
bo predstavitev šestih izbranih sedimentacijskih okolij, ki opisujejo nastanek kamnin na 
obmoĉju Bele krajine. Magistrska naloga predstavlja osnovna izhodišĉa za strokovne 
geološke podlage in rekonstrukcijo le-teh. Izbrana sedimentacijska okolja so zgornjetriasne 
medplimske ravnice, spodnjejursko lagunsko okolje, zgornjejurski koralni-stromatoporoidni 
grebeni, spodnjekredna grebenska in zagrebenska okolja, zgornjekredni flišni razvoj ter 
moĉvirsko okolje iz obdobja miocena in pliocena. V magistrski nalogi je poudarek predvsem 
na jurskih in spodnjekrednem sedimentacijskem okolju, saj so ta na obmoĉju Bele krajine zelo 
slabo raziskana. Osnove za ostala sedimentacijska okolja pa so narejena na podlagi obstojeĉe 
literature. 
Na obmoĉju Bele krajine prevladujejo predvsem karbonati mezozojske starosti. 
Paleogeografsko je preuĉevano ozemlje pripadalo severnemu robu Jadranske plošĉe, ki je bila 
na zahodu in severu omejena z Alpsko Tetido oz. Piamont-Ligurijskim oceanom, na vzhodu 
pa z oceanom Neotetido. V ĉasu mezozoika so na oblikovanje obmoĉja vplivale razliĉne 
tektonske razmere in s tem povzroĉile spremembe v morfologiji okolja ter poslediĉno 
nastanek razliĉnih sedimentacijskih okolij. 
V triasu so prevladovale predvsem ekstenzijske tektonske razmere, kjer je prišlo do 
pogrezanja in razpada takratne Slovenske karbonatne platforme na 3 dele. Najjuţnejši del je 
predstavljala Dinarska karbonatna platforma, katere del je bilo tudi obmoĉje Bele krajine. V 
triasu je na Dinarski karbonatni platformi nastalo plitvomorsko sedimentacijsko okolje, kjer 
so nastajali poznodiagenetski dolomiti s stromatoliti, katerih debelina dosega od 500 do 800 
metrov. Sedimentacijsko okolje je predstavljalo plitvo in mirno morje z nizkim energijskim 
indeksom, to so predvsem medplimske ravnice oz. plitva obkontinentalna polica, ki se je v 
tem ĉasu raztezala na ozemlju juţne Slovenije in Gorskega kotarja ter Like. Kamninsko 
zaporedje zgornjega triasa na raziskovanem obmoĉju lahko primerjamo v Sloveniji z glavnim 
dolomitom in dachsteinskim apnencem. 
V obdobju jure so še prevladovale ekstenzijske razmere in Dinarska karbonatna platforma je 
bila še naprej plitvovodna z obĉasnimi emerzijskimi fazami. Lagunsko okolje v spodnji juri je 
bilo idealno za  nastanek apnencev z litiotidami, ki je drugo opisano sedimentacijsko okolje. 
Za to okolje smo na obmoĉju Mirne gore najprej posneli 16 metrov sedimentološkega profila 
in odvzeli vzorce za mikroskopske analize. Po sedimentoloških in mikropaleontoloških 
raziskavah smo ugotovili, da gre za kamnine srednjejurske starosti, saj smo našli foraminifero 
Mesoendothyra croatica, ki je znaĉilna za obdobje srednjega dela srednje jure. Kamnine 
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srednjejurske starosti na tem obmoĉju so nastajale v mirnem sedimentacijskemu okolju, kot 
so plitev zaprti šelf in plitve lagune. 
Za rekonstrukcijo spodnjejurskega okolja smo kasneje našli boljšo lokacijo na obmoĉju 
smuĉišĉa Gaĉe pri Ĉrmošnjicah. Posneli smo krajši sedimentološki profil, debeline pribliţno 
6 metrov. V profilu se pojavlja litiotidni dolomit, predvsem tipa školjĉni floatstone z 
litiotidnimi školjkami, polţi in brahiopodi. Fosilni ostanki kaţejo, da je obmoĉje Bele krajine 
v spodnji juri pripadalo odprti in prezraĉeni šelfni laguni, ki je bila del notranje platforme. 
Litiotidni horizont se v juţni Sloveniji pojavlja v debelini med 0,5 in 75 metri. Korelacijo 
kamninskega zaporedja lahko potegnemo z generalno bolj apnenĉasto Podbukovško 
formacijo, ki leţi na glavnem dolomitu in tudi s kamninskim zaporedjem spodnjejurske 
starosti na Hrvaškem na obmoĉju Velebita. 
Naslednje opisano sedimentacijsko okolje je koralni-stromatoporoidni greben, ki je nastal na 
robu Dinarske karbonatne platforme v obdobju zgornje jure. Za to okolje smo blizu Radovice, 
vzhodno od Metlike, odvzeli 3 vzorce za mikroskopske analize. Na podlagi 
mikropaleontološke analize smo ugotovili, da kronostratigrafsko pripadajo spodnjemu delu 
zgornje jure. To smo lahko potrdili s spongijo, vrste Cladocoropsis mirabilis Felix, in 
foraminifero Nautiloculina oolithica. Debelina spodnjega dela zgornjejurskih skladov na 
obmoĉju Bele krajine znaša med 500 in 600 metri. Nastali so predvsem v mirnih, 
plitvomorskih lagunskih okoljih ter v med- in podplimskih okoljih, ki so bila primerna za 
ţivljenje in razvoj predvsem foraminifer in alg, mestoma tudi spongij, polţev in brahiopodov. 
Ponekod so zrasli tudi manjši krpasti grebeni, ki so jih gradile korale in stromatoporoide. 
Kamnine spodnjega dela zgornjejurske starosti lahko delno primerjamo z zgornjejurskim 
grebenskim apnencem in delno z Verdskim oolitnim apnenĉevim kompleksom na obmoĉju 
Suhe krajine. 
V kredi je na preiskovanem obmoĉju še vedno prevladovalo plitvomorsko okolje z veĉjimi in 
manjšimi grebeni, kjer so nastali apnenci z rudisti. Za opis in rekonstrukcijo tega okolja smo v 
kamnolomu Suhor pri Vinici za mikroskopske analize odvzeli 26 vzorcev. Ker v kamnolomu 
nismo mogli povsem sigurno slediti stratigrafskemu zaporedju, v njem ni bil posnet detajlni 
sedimentološki profil. Namesto tega smo naredili shematski strukturni prikaz kamnoloma. Po 
analizah smo ugotovili, da starost kamnin pripada obdobju aptija. To potrjuje predvsem 
mnoţiĉno pojavljanje palorbitolinskih apnencev s foraminifero Palorbitolina lenticularis 
(Blumenbach), ki je znaĉilna predvsem za obdobje spodnjega aptija in algi Bacinella 
irregularis Radoićić, ki je doţivela razmah v obdobju od berrasija do aptija, ter 
Salpingoporella dinarica Radoiĉić, ki ima stratigrafski razpon od valanginija do albija, 
vendar jo povezujejo predvsem z obdobjem srednjega aptija. Poleg njih najdemo tudi ostale 
foraminifere, rodu Miliolidae in Textulariidae, školjke, polţe, ostrakode, ehinoderme in 
mnoţiĉno pojavljanje rudistov. Najdeni fosili kaţejo, da so se aptijske plasti odloţile v 
plitvomorskem okolju, kot so zaprte plitve lagune, podplimske ravnice, grebenska in 
zagrebenska okolja znotraj plitvega karbonatnega praga. Na grebenska okolja kaţejo 
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predvsem fosili, kot so alga Bacinella irregularis Radoićić in rudistne školjke. Debelina tega 
razvoja v Beli krajini znaša med 500 in 700 metri. Kamninsko zaporedje spodnjega aptija na 
našem ozemlju lahko primerjamo z Brsko formacijo v jugozahodni Sloveniji, na Trţaško-
komenski planoti, in kamninami spodnjekredne starosti na Hrvaškem, na obmoĉju 
Kanfanarja, Ogulina in Tounja. 
Kasneje v obdobju krede je prihajalo do emerzij in ponovnega narašĉanja morske gladine. 
Konec krede je prišlo do spremembe tektonskega reţima iz divergentnega v konvergentni, 
kjer so prevladale kompresijske tektonske razmere. Na obmoĉju Bele krajine so takrat nastale 
globokovodne kamnine, katere predstavljajo apnenĉeve breĉe in konglomerati. Z nadaljnjim 
pogrezanjem pa so se nad njimi usedli še pešĉenjaki in laporji, ki predstavljajo fliš. Te 
kamnine so nastale s turbiditnimi in drobirskimi tokovi v predgornem bazenu in so debele veĉ 
sto metrov. Fliši se iz severnega oz. severozahodnega dela Bele krajine nadaljujejo na 
Hrvaško proti Ţumberaku, kjer so poimenovani kot Vivodinski fliš oz. Vivodinska formacija. 
Kamninsko zaporedje je maastrichijske starosti, kar je potrdila foraminifera Globotruncana 
stuartiformis Dalbiez. Primerjamo ga lahko s fliši enake starosti v zahodni Sloveniji, in sicer 
na Tolminskem, kjer so znani pod imenom Zgornja flišoidna formacija. 
V paleogenu je prišlo do kolizije Jadranske in Evrazijske plošĉe ter do nastanka Alp in 
Dinarskega gorovja. Iz tega obdobja na preuĉevanem obmoĉju nimamo ohranjenih kamnin. 
V neogenu je Jadranska plošĉa rotirala v protiurni smeri, kar je povzroĉilo tektonsko inverzijo 
in kompresijo ter s tem nastanek intramontanih bazenov. Na obmoĉju Bele krajine je nastala 
Kaniţarska kadunja, ki so jo zapolnili jezerski sedimenti. To so predvsem laporji, gline in 
lignit pontijske starosti, njihova debelina pa znaša 300 metrov. Površina Kaniţarske kadunje 
je okoli 6 km
2
. Najprej so jo zapolnjevali klastiĉni sedimenti, ki so navzgor prehajali v vse 
bolj glineno frakcijo. Sedimentacijsko okolje je bilo tako jezersko oz. moĉvirsko, v katerem je 
nastajala tudi šota, ki je vzrok za nastanek premogovnih plasti. Za rekonstrukcijo okolja smo 
uporabili tudi podatke iz palinoloških raziskav premogovniških plasti. V tem primeru 
korelacije kamninskega zaporedja ne moremo narediti, saj se kamnin ne da lateralno slediti. 
Lahko pa Kaniţarsko udornino primerjamo s Koĉevsko in Ilirskobistriško udornino. 
Vsa izbrana in predstavljena sedimentacijska okolja sovpadajo in se ujemajo z geološkim 
razvojem okolij na Dinarski karbonatni platformi od triasa pa vse do danes. To smo dokazali s 
sedimentološkimi in mikropalentološkimi analizami ter potrdili okolja nastanka kamnin v 
posameznih geoloških ĉasovnih obdobjih na obmoĉju Bele krajine. Predvsem pa smo z 
dodatnimi raziskavami osvetlili znanje o delih kamninskega zaporedja, ki so bili na obmoĉju 
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V Obĉini Semiĉ se bo v prenovljeni Muzejski hiši Semiĉ – Kongerija odprla razstava z 
naslovom Narava Bele krajine kot del vsebin Belokranjskega muzeja. Del razstave bodo 
predstavljale tudi geološke vsebine, ki bodo zdruţene pod glavno temo razstave, ki  je Voda 
in kamen. 
Bela krajina je kraška pokrajina, kjer ima najpomembnejšo vlogo pri njenem nastanku in 
preoblikovanju voda. Ta bo predstavljala osrednjo nit celotne razstave Narava Bele krajine. V 
razstavi bosta predstavljeni tako ţiva kot neţiva narava, pod katero sodijo tudi geološke 
vsebine, ki se bodo predstavile v veĉ sklopih. Prvi sklop je Nastanek kamnin, kjer bo 
predstavljena palogeografija obmoĉja, sedimentacijska okolja, geološki stolpec in geološka 
karta, dodana bo še uporaba belokranjskega naravnega kamna. Drugi sklop bo predstavljala 
Voda v krasu, kjer bo prikazano pretakanje vod v kraškem svetu in pomen njenega varovanja 
tudi z vidika pitne vode. Naslednji, tretji, sklop z naslovom Pri obrazih bele krajine bo 
zajemal geološke procese zakrasevanja, predstavitev jame in vrtaĉe (Jeršek et al., 2017). 
Magistrska naloga obsega raziskave, namenjene podpori prvega sklopa, opisu 
sedimentacijskih okolij. Predstavljenih bo šest izbranih sedimentacijskih okolij; 
zgornjetriasne medplimske ravnice, spodnjejursko lagunsko okolje, zgornjejurski koralni-
stromatoporoidni grebeni, spodnjekredna grebenska in zagrebenska okolja, zgornjekredni 
flišni razvoji ter moĉvirsko okolje iz obdobja miocena in pliocena.  
Poudarek bo predvsem na kamninah, ki so nastale v obdobju jure in krede, in sicer v 
spodnjejurskem lagunskem okolju, zgornjejurskem koralno-stromatoporoidnem grebenu ter 
spodnjekrednih grebenskih in zagrebenskih okoljih. Za ta obdobja je bilo potrebno narediti 
detajlnejše raziskave zaradi pomankanja literature. Ostala sedimentacijska okolja smo povzeli 
po ţe obstojeĉi literaturi. 
Sedimentacijska okolja predstavljajo okolja, v katerih so nastajale kamnine. Njihovo 
poznavanje je kljuĉno za razumevanje nastanka kamnin in naĉina ţivljenja organizmov v 
doloĉenem geološkem obdobju. Za posamezno sedimentacijsko okolje so znaĉilna kamninska 
zaporedja z doloĉenimi lastnostmi, v njih pa lahko najdemo tudi fosilne ostanke. Na podlagi 
podrobnih analiz kamnin tako lahko rekonstruiramo ţivljenjski prostor ter ţivljenjsko zdruţbo 
za doloĉeno geološko obdobje. 
S pomoĉjo predstavitev posameznih sedimentacijskih okolij si bodo obiskovalci razstave 
veliko laţje predstavljali razmere v geološki zgodovini, ki so na obmoĉju Bele krajine 
obstajale v ĉasu nastajanja kamnin.  
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Predhodne raziskave na obmoĉju Bele krajine so skromne. Leta 1984 je bila narejena osnovna 
geološka karta za list Ĉrnomelj, leto kasneje pa še tolmaĉ za list Ĉrnomelj (Bukovac et al., 
1984, 1985). Ta predstavlja osnovno podlago za izbrana sedimentacijska okolja. Za 
raziskovano obmoĉje in na splošno za celo Slovenijo je Placer (1999) naredil tektonsko 
razĉlenitev Slovenije, Premru (2005) tektogenezo Slovenije, Ogorelec (2011) je na splošno 
opisal mikrofaciese mezozojskih karbonatnih kamnin Slovenije, Turnškova (1997) pa je 
opisala mezozoiske korale v Sloveniji in zgornjejurski kompleks v Sloveniji (Turnšek, 1981). 
Kamninska zaporedja iz obdobja mezozoika v juţni Sloveniji je preuĉeval predvsem Stevo 
Dozet (1989), ki je v doktorski disertaciji o razvoju mezozojskih plasti na Koĉevskem in v 
okolici predstavil osnovne znaĉilnosti mezozojskih kamninskih skladov. Opisal je tudi 
loferske cikloteme v glavnem dolomitu Koĉevske (Dozet, 1990). Sodeloval je tudi s 
Šribarjevo, kjer sta opisala plitvomorske jurske sklade v jugovzhodni Sloveniji (Dozet in 
Šribar, 1998) in spodnjekredno plitvomorsko sedimentacijo in bioto na obmoĉju Kolpe (Dozet 
in Šribar, 1997). Skupaj s Silvestrom (Dozet in Silvester, 1979) pa sta opisala še skitske in 
zgornjekarnijske kamnine na Koĉevskem. Na obmoĉju juţne Slovenije sta še Buser in 
Debljak (1996) preuĉevala spodnjejurske kamnine s školjkami. 
Flišne razvoje na obmoĉju Bele krajine je preuĉil Brajković (2014) v svoji diplomski nalogi z 
naslovom Sedimentološka analiza apnenĉevih breĉ v maastrichtijskih fliših severovzhodne 
Bele krajine, dosedanje raziskave za flišne razvoje na raziskovanem obmoĉju so navedene v 
njegovem delu.  
Nekoliko veĉ raziskav je bilo narejenih na obmoĉju Kaniţarice, kjer je od leta 1857 do 1997 
obratoval rudnik rjavega premoga (Markić, 1995). Budnartregubov (1957) je naredil 
palinološke raziskave vzorcev iz Kaniţarice, Ţepiĉ (1991) je izdal študijo o premogovih slojih 
v Kaniţarici, Markiĉ (1995) je naredil elaborat o kategorizaciji, klasifikaciji in izraĉunu zalog 
premoga na obmoĉju rudnika rjavega premoga Kaniţarica. Leta 2015 pa so Brajković et al. 
(2015) predstavili geološke vsebine za stalno razstavo muzeja rjavega premoga v Kaniţarici, 
na podlagi katerih je bil muzej tudi postavljen. 
Okolja zgornjetriasnih medplimskih ravnic, zgornjekrednih flišnih razvojev ter moĉvirsko 
okolje iz obdobja miocena in pliocena smo povzeli po obstojeĉi literaturi, ki je navedena 
zgoraj. Opisu smo dodali še korelacije kamninskih zaporedij s kamninami na obmoĉju 
Zunanjih Dinaridov (nekdanje Dinarske karbonatne platforme) v Sloveniji in tudi na 
Hrvaškem.  
Pri okoljih, kot so spodnjejursko lagunsko okolje, zgornjejurski koralni-stromatoporoidni 
grebeni, spodnjekredna grebenska in zagrebenska okolja, ki so manj raziskana na obmoĉju 
Bele krajine, pa smo zaradi pomanjkanja literature (Bukovac et al., 1985; Dozet, 1989)  
posneli geološka profila, ki sta prikazana v prilogah, odvzeli vzorce in naredili 
sedimentološke ter mikropaleontološke raziskave. Naše raziskave smo prikazali z rezultati 
litologije geoloških stolpcev na posameznih lokacijah ter mikropaleontološkimi analizami. Pri 
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posameznem raziskanem okolju sledi poglavje interpretacije naših rezultatov in tudi 
korelacija s kamninskimi zaporedji na obmoĉju Slovenije in Hrvaške.  
Ĉisto na koncu predstavitev in opisov vseh izbranih sedimentacijskih okolij sledijo poglavja s 
predlogi prikaza posameznih sedimentacijskih okolij. Z njihovo pomoĉjo bodo izrisane skice 
oz. slike rekonstrukcij okolij za muzejsko zbirko na podlagi narejenih analiz in opisov, ki so 




2. Predhodne raziskave 
 
Ozemlje Bele krajine je zaradi svoje odmaknjene lege, majhnega ekonomskega, 
gospodarskega in industrijskega pomena geološko manj raziskano. Veĉ raziskav je bilo 
izvedenih le na obmoĉju premogovnika v Kaniţarici.   
Najstarejši geološki podatki segajo v leto 1858, iz katerega izvira manuskriptna geološka 
karta Loţ-Ĉabar in Koĉevje-Ĉrnomelj v merilu 1:75.000 Lipolda in Stache-a (1858). Izdana je 
bila na Dunaju in prikazuje karbonske, triasne, jurske, kredne, terciarne in kvartarne plasti. 
Istega leta je Stache (1858) opisal kredne plasti koĉevsko-metliškega obmoĉja. Kasneje Hauer 
(1867–71) izda pregledno geološko karto Avstroogrske monarhije v merilu 1:576.000, kjer je 
poudarek predvsem na krednih plasteh. V letih po 1. svetovni vojni Vetters (1922/23) izdela 
geološko karto Avstrije in sosednih obmoĉij, ki je natisnjena šele leta 1933 v merilu 1:75.000. 
V njej je zajeto tudi obmoĉje Bele krajine, kjer so loĉene triasne, jurske in kredne plasti, 
premogi v Kaniţarici pa so postavljeni v obdobje oligocena. Seidl (1926) je v svojem delu 
pisal o spušĉanju Ĉrnomaljske plošĉe. Naslednje leto je Potraschek (1927) pisal o 
kaniţarskem bazenu in izdelal skico premogovnika, Protzen (1932) pa je doloĉil premogom 
spodnjepliocensko starost. Prvi celoten prikaz geologije obmoĉja srednjega in spodnjega dela 
toka reke Kolpe se nahaja na geoloških kartah Ogulin–Stari Trg ter Karlovac–Vojnić (Koch, 
1932–1934). V povojnem obdobju so raziskave zopet oţivele, predvsem na obmoĉju 
Kaniţarice, kjer so na podroĉju mineralnih surovin raziskovali Cerovac (1946), Hamrla 
(1954), Nosan (1957), Zorc in Levaĉić (1965). Leta 1957 pa je Budnar-Tregubova (1957) na 
podlagi palinoloških analiz doloĉila pontijsko starost premogovnega bazena Kaniţarice. 
Pleniĉar (1961) je leta 1961 prikazal poloţaj krede juţne Slovenije v mediteranski 
geosinklinali. Tektonske raziskave na podroĉju zgornjega toka reke Kolpe so preuĉevali 
Herak et al. (1961), kjer so v predelu Starega Trga in Radencev ugotovili narivanje plasti 
zgornjetriasnega dolomita na jurske kamnine. Kerĉmar (1961) je prvi opisal pojavljanje 
apnenĉevih alg v juri in kredi Slovenije ter alge Clypeina jurassica na obmoĉju Starega Trga 
ob Kolpi. Istega leta preuĉi morfologijo Bele krajine Gams (1961). Na podroĉju vzhodne in 
juţne Bele krajine je Rus (1962/1963) opisal razvoj kvartarnih nanosov. Leta 1966 je bila 
izdelana hidrogeološka karta lista Ĉrnomelj v merilu 1:100.000, kjer je bila pobliţje raziskana 
tudi stratigrafija in tektonika tega podroĉja (Novak, 1966). Zgornjejursko oz. malmsko 
makrofauno, predvsem korale, je na obmoĉju juţne Slovenije raziskovala Turnškova (1966 in 
1972), kjer je grebenske apnence uvrstila v obdobje spodnje zgornje jure. Juţno od Starega 
Trga, v kanjonu reke Kolpe in na juţnem bregu reke Kolpe, sta Babić in Gušić (1969) 
raziskovala razvoj srednjejurskih in zgodnjih zgornjejurskih apnencev. Turnškova (1969) pa 
je napisala še prispevek o paleoekologiji jurskih hidrozojev v Sloveniji. Leta 1970 se je 
Ramovš (1970) ukvarjal s stratigrafsko in tektonsko problematiko triasa v Sloveniji. V 
osemdesetih letih so se zaĉela tudi raziskovanja okrasnega kamna, o katerih piše Vesel (1972, 
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1973, 1975), Premru (1974) pa je izdelal tektonsko karto za jugovzhodno Slovenije. 
Turnškova, Buser in Ogorelec (1981) so opisali tudi zgornjejurski grebenski kompleks v 
Sloveniji. 
Zgoraj navedena literatura je povzeta po tolmaĉu za list Ĉrnomelj (Bukovac et  al., 1985) in 
doktorski disertaciji Steva Dozeta (1989), reference so navedene v obeh delih (Bukovac et  
al., 1985; Dozet, 1989). 
Leta 1984 je bila tako izdelana osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000 za list Ĉrnomelj 
(Bukovac et al., 1984) ter tolmaĉ za list Ĉrnomelj, ki so ga napisali Bukovac et al. (1985). 
Pet let pozneje je Dozet (1989) izdal doktorsko disertacijo o razvoju mezozojskih plasti na 
Koĉevskem in v okolici.  
Turnškova (1997) je opisala mezozojske korale Slovenije, isto leto pa sta Dozet in Šribarjeva 
(1997) opisala spodnjekredno plitvomorsko sedimentacijo na Dinarski karbonatni platformi v 
jugovzhodni Sloveniji, naslednje leto pa še biostratigrafijo jurskih plitvomorskih skladov v 
jugovzhodni Sloveniji (Dozet in Šribar, 1998). 
Tišljar et al. (2002) so doloĉili karbonatne megafaciese za jurske in kredne sedimente Kraških 
Dinaridov. 
Poljak et al. (2005) so izdali ĉlanek o raziskavah in podatkih o vrtini MET-1/04, ki se nahaja 
pri Boţakovem ter izdelali širšo geološko karto veĉjega dela obĉine Metlika. 
Premru (2005) je opisal tektoniko in tektogenezo Slovenije, leto pozneje sta Vrabec in Fodor 
(2006) izdala ĉlanek o tektoniki Slovenije v kenozojku. 
Placer (2008) je dve leti pozneje izdal ĉlanek o naĉelih tektonske razdelitve celotnega 
Slovenskega ozemlja. 
Jurkovšek et al. (2013) so izdali knjigo Geologija krasa, kjer so predstavili znaĉilnosti krasa 
na splošno in podali najbolj tipiĉne primere kamnin za posamezne starosti in formacije. 
Dve leti pozneje so Brajković et al. (2015) na posvetovanju slovenskih geologov predstavili 
prispevek Predstavitev geoloških vsebin premogovniškega muzeja Kaniţarica za stalno 






3. Geološka umestitev 
 
3.1 Geografski pregled območja 
 
Bela krajina leţi na jugovzhodu Slovenije (Slika 1 in Slika 2) in na vzhodu ter jugu meji na 
Republiko Hrvaško. Je kraška pokrajina med Gorjanci, Koĉevskim rogom in reko Kolpo, po 
kateri poteka drţavna meja. Ima okoli 27.000 prebivalcev, njena površina pa zajema okoli 596 
kvadratnih kilometrov. Veĉja naselja v Beli krajini sta mesti Ĉrnomelj, Metlika in trg Semiĉ. 
Nahaja se v obmoĉju zmerno celinskega podnebja s submediteranskim reţimom, kjer je letna 
povpreĉna koliĉina padavin 1.300 mm, povpreĉje temperatur pa znaša 10,1 °C (Wikipedia). 
Kot kraška pokrajina je morfološko zelo pestra. Obsega kraške ravnike, hribe z nadmorsko 
višino nad 1.000 metrov, med katerimi je najvišja Kopa s 1.077 metri, ogromno vrtaĉ, brezen 
in kraških jam. Njena povpreĉna nadmorska višina znaša 232,3 metra. V višjih legah gre 
predvsem za gozdnato pokrajino, medtem ko v niţjih ter griĉevnatih predelih prevladujejo 
kmetijske in vinogradniške površine. Najbolj znaĉilni so vinogradi, pašniki in steljniki, 
porašĉeni z belimi brezami, po katerih je Bela krajina najbolj prepoznavna (Plut et al., 2013). 
Veĉino obmoĉja Bele krajine sodi v poreĉje reke Kolpe. Ta je najveĉja in zaradi svoje ĉistoĉe, 
dobre dostopnosti in umirjenega toka turistiĉno zelo obiskana. Po belokranjskem ravniku teĉe 
reka Lahinja, v katero se zlivata Dobliĉica in Krupa, ta pa nato malo pred Metliko v Kolpo. 
Površinskih tokov je tako bolj malo, saj zaradi kraškega površja veĉji del vodnega toka poteka 
pod Zemljinim površjem. Podzemne vode visokega in tudi nizkega kraškega zaledja prihajajo 
na površje v številnih izdatnejših izvirih (Slika 3). V Beli krajini je tako zelo veliko kraških 
izvirov, ki predstavljajo kar 75 % vseh vodnih virov. Ti so bili v preteklosti in tudi še danes 
pomembne oblike vodne oskrbe in so vplivali na lokacijo naselij. Zaradi širše ekosistemske 
vloge so vodni viri, vodne jame in nekdanji vaški kali vse bolj prepoznavni tudi kot 




Slika 1: Poloţaj Bele krajine v Sloveniji (Vir: Wikipedia). 
 
 








3.2 Strukturna umestitev 
 
Jugovzhodna Slovenija pripada strukturni enoti Dinaridov. Te delimo na Zunanje in Notranje 
Dinaride ter prehodno obmoĉje med njima. Bela krajina skoraj v celoti spada v Zunanje 
Dinaride, le njen severovzhodni del pripada prehodnemu obmoĉju med Zunanjimi in 
Notranjimi Dinaridi (Slika 4). Dinaridi na severu mejijo na Juţne Alpe in so od njih loĉeni z 
Juţnoalpsko narivno mejo, ki se proti vzhodu zdruţi z Marijareškim prelomom (Placer, 
2008). Na jugozahodu Zunanji Dinaridi mejijo na Jadransko predgorje, od katerega so loĉeni s 
Kraškim pragom. Zunanji Dinaridi so zgrajeni iz krovnih enot, nastalih od zgornje jure do 
oligocena, za katere je znaĉilno dinarsko narivanje, ki je v oligocenu in miocenu potekalo 
proti jugozahodu (Vrabec in Fodor, 2006).  
Obmoĉje Bele krajine sekajo veĉinoma prelomi z dvema izrazitima, med seboj razliĉnima, 
tektonskima sistemoma. Prvi je Idrijski tektonski sistem (“Dinarski prelomi”), ki poteka v 
smeri severozahod–jugovzhod, drugi sistem pa predstavlja prelome Srednjemadţarske 
tektonske cone, ki je preĉno orientiran na prvega in poteka v smeri severovzhod–jugozahod. 
Izrazitejši so prelomi prvega sistema, ki so veĉinoma desnozmiĉni, premiki ob njih pa znašajo 
nekaj kilometrov in se manjšajo v smeri proti jugovzhodu. Sprva je šlo najverjetneje za 
normalne prelome, ki so bili kasneje zaradi zmiĉne tektonike ob koncu miocena in v zaĉetku 
pliocena reaktivirani kot reverzni in zmiĉni prelomi. Kljub temu da imajo enako slemenitev 
kot dinarski narivi, pa prelomi z njimi nimajo neposredne povezave. Genetsko so vezani na 
zaustavitev ekstruzije in rotacije Jadranske plošĉe v protiurni smeri (Vrabec in Fodor, 2006).   
Obmoĉje Bele krajine je še dandanes tektonsko zelo aktivno, predvsem v osrednjem in 
vzhodnem delu oz. na obmoĉju kraškega ravnika. Veĉina potresov sodi v razred magnitude od 





Slika 4: Makrotektonska rajonizacija Slovenije z oznaĉenim obmoĉjem Bele krajine (Placer, 
2008). 
 
3.3 Paleogeografska umestitev 
 
Na obmoĉju Bele krajine najdemo predvsem kamnine mezozojske starosti. Mezozoik oz. 
srednji zemeljski vek je trajal od 250 do 65 milijonov let nazaj. V tem ĉasu se je Zemlja zelo 
preoblikovala. 
Obmoĉje današnje Slovenije je v zgornjem permu in spodnjem triasu pripadalo Slovenski 
karbonatni platformi, ki je predstavljala plitvomorsko sedimentacijsko okolje. Ta se je 
nahajala na samem severnem robu Jadranske litosferske plošĉe. Njen juţni rob se je do 
mezozoika drţal Afriške plošĉe, nato pa je postala samostojna plošĉa. Na severu in jugu jo je 
obdajalo morje Alpska Tetida oz. Piemont-Ligurijski ocean, na vzhodu pa ocean Neotetida 





3.3.1 Trias (251 do 200 Ma) 
 
Ob robu Evrazije se je v srednjem triasu zaĉel odpirati nov ocean Meliata (Slika 5). Ekstenzija 
je povzroĉila razpad Slovenske karbonatne platforme na veĉje razliĉno se pogrezajoĉe 
tektonske bloke. Ta je razpadla na tri veĉje paleogeografske enote. Na severu se je oblikovala 
Julijska karbonatna platforma, na jugu pa Dinarska karbonatna platforma, kjer se je nahajalo 
tudi obmoĉje današnje Bele krajine (Slika 6). Prostor med njima, ki se je najbolj pogreznil, je 





Slika 5: Palogeografska rekonstrukcija juţnoevropskega prostora vĉasu norija (zgornji trias) 






Slika 6: Zemljevid s shematiĉno risbo mezozojske karbonatne platforme, na kateri so se v juri 
in kredi odlagali karbonati Dinaridov (Tišljar et al., 2002). Z rdeĉim krogcem je oznaĉeno 
obmoĉje današnje Bele krajine. 
 
V triasu se je obmoĉje današnje Bele krajine poplitvilo. To dokazujejo sedimenti iz tega 
obdobja, ki kaţejo na plitvomorsko sedimentacijsko okolje. Na dvig ozemlja pa kaţejo tudi 
vloţki intraformacijskih breĉ in konglomeratov (Dozet in Silvester, 1979). Plitvenje se je 
nadaljevalo in povzroĉilo spremembo sedimentacijskega okolja. Na raziskovanem obmoĉju je 
nastalo kopno (Babić, 1968). Sledilo je obdobje prekinitve sedimentacije, ki je trajalo vse do 




3.3.2 Jura (200 do 145 Ma) 
 
V juri se je zaĉel odpirati ocean Atlantik. Takrat se je Jadranska plošĉa na zahodnem in 
vzhodnem delu  loĉila od Evrazijske plošĉe, na vzhodu pa je mejila na ocean Neotetido 
oziroma Vardarski ocean (Slika 7 in Slika 8). V tem ĉasu je naše ozemlje pripadalo 
severnemu, pasivnemu kontinentalnemu robu Jadranske plošĉe in je doţivelo dve ekstenzijski 
fazi, ki sta bili povezani z odpiranjem Alpske Tetide in Vardarskega oceana. Do prve faze 
ekstenzije je prišlo na meji trias/jura, kjer je prišlo do poglobitve Slovenskega bazena, druga 
faza pa je sledila v srednji juri in je povzroĉila še dodatno poglobitev Slovenskega bazena ter 
potopitev Julijske karbonatne platforme. Slednja se je spremenila v podmorsko planoto, 
imenovano Julijski prag, Dinarska karbonatna platforma pa je bila še naprej plitvovodna z 
obĉasnimi emerzijskimi fazami (Buser, 1989). 
Na preiskovanem obmoĉju je bil za takratno obdobje znaĉilen kraški razvoj. Dinarska 
karbonatna platforma (Slika 6) je bila plitvomorsko sedimentacijsko okolje. Na njenem robu 
je v ĉasu oxfordija in spodnjega kimmeridgija nastal obseţen koralno stromatoporoidni 
barierni greben (Turnšek et al., 1981), juţno od tega se je razprostirala Dinarsko-Notranjska 
laguna. Greben se je raztezal vse od današnjega Trnovskega gozda do Ĉrne gore in tako 





Slika 7: Paleogeografska rekonstrukcija juţnoevropskega prostora vĉasu aalenija (srednja 







Slika 8:  Paleogeografska rekonstrukcija juţnoevropskega prostora v ĉasu oxfordija (zgornja 
jura) (Stampfli et al., 2002). Zvezdica oznaĉuje poloţaj ozemlja današnje Slovenije v ĉasu 
zgornje jure. 
 
3.3.3 Kreda (145 do 65 Ma) 
 
V kredi je Jadranska plošĉa, ketere del je bilo tudi raziskovano obmoĉje, obdana z oceani. Na 
severu in severozahodu je mejila na Alpsko Tetido, na vzhodu na Vardarski ocean, juţno pa 
se je nahajal manjši ocean Pindos (Slika 9). 
Kredne kamnine v jugovzhodni Sloveniji prav tako kaţejo na plitvomorsko okolje z veĉjimi 
in manjšimi grebeni na Dinarski karbonatni platformi. Notranji del Dinarske karbonatne 
patforme naj bi bil v spodnji kredi paleogeografsko homogen. To so ugotovili z raziskavami 
in primerjavo kamninskega zaporedja z drugih obmoĉij Zunanjih Dinaridov. Zelo znaĉilna je 
povezava razliĉnih stratigrafskih ĉlenov in formacij z globalnimi evsatatiĉnimi dogodki 
(Jurkovšek et al., 2013). 
Za spodnjo kredo so znaĉilni predvsem favreinski in bacinelski apnenci ter apnenci s 
palorbitolinami in mesorbitolinami. Med aptijem in albijem je prišlo do emerzije oziroma 
padca morske gladine. Konec cenomanija je morska gladina moĉno narasla. To je povzroĉilo 
delno potopitev karbonatne platforme in grebenov. Na meji turonija in coniacija je morska 
gladina zopet upadla, kar je privedlo do plitvovodnega sedimentacijskega okolja. V obdobju 
santonija in campanija je ponovno prišlo do transgresije, ki je deloma povezana s 
sinsedimentno blokovno tektoniko. Ob koncu krede pa ja ponovno prevladala zgornjekredna 
emerzija (Jurkovšek et al., 2013). 
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Obmoĉje Slovenije se je ob koncu krede zaĉelo moĉno pogrezati od severa proti jugu zaradi 
zapiranja okoliških oceanov, kjer je prišlo do spremembe tektonskega reţima iz divergentnega 
v konvergentni tektonski reţim, prevladale so kompresijske tektonske razmere. Tako so tudi 
na obmoĉju Bele krajine nastale globokomorske kamnine. Ob vznoţjih strmih poboĉij so se 
usedle apnenĉeve breĉe in konglomerati, z nadaljnjim pogrezanjem pa so se nad njimi usedli 





Slika 9: Paleogeografska rekonstrukcija juţnoevropskega prostora v ĉasu aptija (pozna 
spodnja kreda) (Stampfli et al., 2002). Zvezdica oznaĉuje poloţaj ozemlja današnje Slovenije 
v ĉasu spodnje krede. 
 
3.3.4 Paleogen (65 do 23 Ma) 
 
V zaĉetku kenozoika so se oceani okoli Jadransko-Apulijske plošĉe skoraj v celoti zaprli in 
izginili. Prišlo je do kolizije Jadranske in Evrazijske plošĉe ter do nastanka Alp ter Dinarskega 
gorovja. Faza narivanja je potekala v smeri severozahod–jugovzhod in je obstajala od 
oligocena naprej. Dolţina narivanja je ocenjena na 30 kilometrov in ga imenujemo Dinarsko 
narivanje (Vrabec et al., 2009). Obmoĉje Bele krajine je bilo v tem ĉasu kopno. Najverjetneje 
v tem ĉasu so nastali boksiti, ki jih sledimo na veĉ lokacijah v Beli krajini, najveĉje 




3.3.5 Neogen in kvartar (23 Ma do danes) 
 
V neogenu je prišlo do rotacije Jadranske plošĉe v protiurni smeri, kar je povzroĉilo tektonsko 
inverzijo in kompresijo ter nastanek intramontanih bazenov. Prišlo je tudi do podrivanja 
Jadranske plošĉe pod ozemlje Dinaridov. Za konec miocena in zaĉetek pliocena je na 
obmoĉju juţne Slovenije znaĉilno planotasto ozemlje, ki je zaradi tektonike razpadlo na 
bloke. Tako so nastali vmesni ugreznjeni sedimentacijski prostori med planotami. Nastale so 
udornine manjših razseţnosti in kotline, ki so jih s svojimi sedimenti zaĉele zapolnjevati reke 
in jezera. Zaĉeli so se odlagati drobnozrnati sedimenti, kot so melj, glina ter sedimenti, bogati 
z organsko snovjo (Vrabec et al., 2009). 
Ena izmed nastalih kotlin v obdobju pliocena in pliokvartarja je tudi Ĉrnomaljska oz. 





4. Metode dela 
 
Delo je potekalo v veĉ fazah. Najprej je bilo potrebno na podlagi predhodnih raziskav 
ugotoviti, za katera sedimentacijska okolja imamo dovolj podatkov in za katera so potrebne 
dodatne analize. Izbrana sedimentacijska okolja zgornjetriasnih medplimskih ravnic, 
zgornjekredni flišni razvoji ter moĉvirsko okolje iz obdobja miocena in pliocena so bili 
opisani na podlagi predhodne literature. Za ostala sedimentacijska okolja, kot so 
spodnjejursko lagunsko okolje, zgornjejurski koralni-stromatoporoidni grebeni, 
spodnjekredna grebenska in zagrebenska okolja, pa so bile potrebne dodatne detajlnejše 
analize, saj je literatura o teh okoljih na obmoĉju Bele krajine preskromna. 
Za sedimentacijska okolja spodnje jure, zgornje jure in spodnje krede smo tako izvedli delo na 
terenu, kjer smo na podlagi obstojeĉih geoloških kart poiskali ustrezne lokacije za odvzem 
vzorcev. V merilu 1:50 sta bila posneta dva sedimentološka profila za spodnjejursko lagunsko 
okolje in za spodnjekredno grebensko in zagrebensko okolje. Za spodnjo juro smo sprva 
izbrali profil na obmoĉju severozahodno od Mirne gore (N 45°38'26'' E 15°06'35'') , kjer je 
profil dolg skoraj 16 metrov, in odvzeli 6 vzorcev z oznakami A, B, C, D, E in F. Iz njih je 
bilo narejenih 8 zbruskov za mikroskopske analize. Ker se je ta lokacija tekom raziskav 
pokazala za neprimerno, saj kamninsko zaporedje pripada obdobju srednje jure, je bila 
dodatno izbrana boljša lokacija, ki se nahaja 1,5 kilometra jugozahodno od Ĉrmošnjic, in sicer 





05'17''). Posneli smo krajši profil dolţine nekaj veĉ kot 5 metrov in odvzeli vzorce. 
Obmoĉje za sedimentacijsko okolje spodnje krede se nahaja juţno od vasi Gornji Suhor pri 
Vinici (N 45°29'09'' E 15°11'23'') v enem veĉjih kamnolomov v Beli krajini. Kamnolom 
zajema 5 etaţ, iz katerih je bilo pobranih 24 vzorcev. V kamnolomu je zaradi veliko 
prelomov, preperevanja in razpok kot posledica miniranja teţko natanĉno slediti 
stratigrafskemu zaporedju plasti, zato je bilo vzorĉenje toĉkovno, a vendar se je dalo ugotoviti 
njihovo pribliţno stratigrafsko zaporedje. Iz odvzetih vzorcev je bilo narejenih 24 zbruskov za 
mikroskopsko analizo. 
Vzorci za sedimentacijsko okolje zgornje jure so bili toĉkovno odvzeti na izdankih vzhodno 
od Metlike (N 45
o
40'45''  E 15
o
20'51''), 1 kilometer juţno od Radovice, kjer sta bila odvzeta 
dva vzorca za zbruska J3A in J3B ter 500 metrov zahodno od Radovice, kjer je bil odvzet 
vzorec za zbrusek J3C. Za to sedimentacijsko okolje ni bil posnet profil, saj zaradi 
morfologije in pokritosti terena ne moremo slediti stratigrafskemu zaporedju. 
Iz odvzetih vzorcev so bili narejeni zbruski za mikropaleontološke analize, in sicer za 
sedimentološke, mikrofacielne in mikropaleontološke raziskave, katerih namen je bil 
doloĉitev sedimentacijskega okolja in starosti kamnin. Izdelava zbruskov in mikroskopiranje 
sta bila izvedena na Naravoslovnotehniške fakulteti v Ljubljani na Oddelku za geologijo. 
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Geološka stolpca in struktura kamnoloma so bili izrisani v programu CorelDRAW X7. 
Na podlagi rezultatov je bila nato izdelana strokovna podlaga in idejna zasnova z izbranimi 
podatki, ki bodo pomembni za interpretacijo in predstavitev sedimentacijskih okolij na 





5. Geološke osnove za izbrana sedimentacijska okolja 
 
5.1 Medplimske ravnice – zgornji trias (T3 
2,3
 - poznodiagenetski dolomit s 
stromatoliti) 
 
5.1.1. Opis zgornjetriasnih kamnin na podlagi predhodnih raziskav 
 
Zgornjetriasni sedimenti v Beli krajini so nastajali v plitvem morju, blizu obale in v suhem 
podnebju (Dozet in Silvester, 1979).  
Zgornjetriasne dolomite najdemo na obmoĉju Brezovice, zahodno od Semiĉa in pri Metliki. Z 
analizo mikrofosilov, kot so Involutina gaschei, I. tenuis, Glomospirella friedli, je bila 
doloĉena norijsko-retijska stopnja. Gre za kriptalgalne stromatolitne dolomite in 
rekristalizirane finozrnate do srednjezrnate dolomite tudi brez stromatolitnih tekstur. Njihova 
debelina obsega od 500 do 800 metrov (Bukovac et al., 1984, 1985). 
Stevo Dozet (1989) je v svoji doktorski disertaciji z naslovom Razvoj mezozojskih plasti na 
Koĉevskem in v okolici razdelil zgornjetriasni dolomit na dva dela. Spodnji del, ki pripada 
enoliĉni formaciji glavnega dolomita sive barve, ki zajema laminiran stromatolitni, sparitni, 
intrasparitni, pelmikritni in dismikritni dolomit, intraformacijski dolomitni konglomerat, 
intraonkosparitni in nekaj manj onkomikritnega apnenĉastega dolomita. V tem delu je dolomit 
bolj debeloplastnat, proti vrhnjemu delu pa srednjeplastnat. Za zgornji del zaporedja pa je 
znaĉilno menjavanje laminiranega in stromatolitnega dolomita in srednje do 
debeloplastnatega temnejšega moĉno bituminiziranega dolomita. Ta zaporedja so bolj revna s 
fosilnimi ostanki. Med njimi so onkoidi, peleti, ostanki moluskov, polţev in nekaj primerkov 
foraminifer ter algalne teksture.  
Redka mikroflora in favna kaţeta, da je bilo sedimentacijsko okolje dokaj neugodno za 
ţivljenje. Mnoge fosilne ostanke je po sedimentaciji uniĉila diageneza. Formacija glavnega 
dolomita je nastala v plitvomorskem okolju in kaţe na menjavanje medplimskega, 
podplimskega in nadplimskega okolja. To se odraţa kot menjavanje plasti stromatolitnega 
dolomita s plastmi, ki vsebujejo številne izsušitvene razpoke ter onkoide, ki prav tako kaţejo 
na obĉasno kopensko okolje (Dozet, 1989). 
Sedimentacijsko okolje zgornjetriasnega dolomita je bilo plitvo in mirno morje z nizkim 
energijskim indeksom, kot je plitva obkontinentalna polica, ki se je v tem ĉasu raztezala na 




5.1.2 Korelacija zgornjetriasnih kamnin 
 
Podobne razvoje poleg obmoĉja Bele krajine najdemo na širšem obmoĉju nekdanje Dinarske 
karbonatne platforme, in sicer na Matajurju, Banjšĉicah, Trnovskem gozdu, Bloški planoti, 
Vojskarski planoti, Cerknici, severni Dolenjski in Koĉevskem. Najdemo jih v obliki glavnega 
dolomita in dachsteinskega apnenca. 
Dachsteinski apnenec je debeloplastnat in kaţe lastnosti loferskega razvoja. Plasti so 
sestavljene iz biomikritnega in biosparitnega apnenca debeline do dveh metrov in se 
izmenjujejo s tanjšimi stromatolitnimi in loferitnimi plastmi, ponekod se pojavljajo tudi 
medplastovne breĉe z glinenim vezivom. Med fosili se pojavljajo foraminifere, alge in 
ehinodermi, v posameznih plasteh pa tudi megalodontidne školjke. Dachsteinski apnenec se je 
odlagal na Julijski karbonatni platformi v plitvem in odprtem priobreţnem šelfu z obĉasnim 
menjavanjem medplimskega in nadplimskega okolja, dobimo pa ga tudi v vrhnjem delu 
zgornjetriasnega zaporedja na severnih obronkih nekdanje Dinarske karbonatne platforme 
(Ogorelec, 2011). 
Glavni dolomit nima enotne barve in plastnatosti, ampak so te karakteristike zelo razliĉne. 
Gre za predvsem zrnat, drobnolaminiran dolomit s stromatolitnimi teksturami in redkimi 
vloţki onkolitnega dolomita ter drobnozrnatih breĉ (Dozet, 1990, 1991). Ker ne vsebuje 
veliko fosilne favne, je bila njegova starost doloĉena s stratigafsko lego na podlagi fosilov iz 
spodnjega dela spodnjejurskih in vrhnjega dela tuvalijskih plasti. Mestoma se v glavnem 
dolomitu pojavijo megalodontidne školjke (Neomegalodon guembeli in N. triqueter) in polţ 
Wortheina solitaria. 
V juţnem delu Slovenije so zgornjetriasne kamnine razvite le v obliki glavnega dolomita z 
debelino med 1200 in 1500 metrov, v severnem delu pa prevladuje dachsteinski apnenec. 
Debelina slednjega znaša od 250 do 300 metrov na obmoĉju Trnovskega gozda, Banjšĉicah in 
v okolici Ljubljane (Buser, 1974; Dozet, 1985; Novak, 2003; Savić in Dozet, 1985). 
 
5.1.3 Predlog prikaza zgornjetriasnega sedimentacijskega okolja 
 
Rekonstrukcijo zgornjetrisnega sedimentacijskega okolja bi najbolje uprizorile medplimske 
ravnice s stromatoliti. V glavnem dolomitu so ohranjene predvsem številne stromatolitne 
lamine, ki so rezultat delovanja modrozelenih cepljivk oz. alg. Medplimske ravnice so 
plitvomorska obmoĉja, ki jih morje preplavlja periodiĉno, tako da so nekaj ĉasa kopna, nekaj 
ĉasa pod vodo. Zaradi vmesnih okopnitev se lahko pojavljajo tudi izsušitvene strukture. 
Pogosto med medplimskimi ravnicami najdemo vmesne plimske kanale, kjer se odlagajo 
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onkoidi. Poleg omenjenih fosilov najdemo v tem okolju še pelete, ostanke moluskov, polţev 
in foraminifere. Mnoge fosilne ostanke so uniĉili postsedimentacijski diagentski procesi. 
Medplimske ravnice prehajajo v lagunska okolja, vendar so ti deli zaradi dolomitizacije 
neprepoznavni in nanje sklepamo posredno izkljuĉno na podlagi podatkov iz dachsteinskega 
apnenca. Lagunska okolja so prav tako plitvomorska okolja, ki se razvijejo za bariernimi 
grebeni z majhnim vplivom valovanja in plimovanja. Med fosili pa so znaĉilne predvsem 
megalodontidne školjke, foraminifere, alge in polţi. Kot dopolnilo k skici smo uporabili še 
dvonoţnega reptila, ki je verjetno pripadal predhodnikom dinozavrov, katerega stopinje so 
najdene nad Godoviĉem v zgornjetriasnem dolomitu (Pavšiĉ, 1993; Ĉar in Skaberne, 2004). 
Reprezentativna kamnina za to okolje je stromatolitni dolomit, ki je bil odvzet na Vrĉicah in 




5.2 Laguna – spodnja jura (J1 
1,2 - dolomit z litiotidami) 
 
5.2.1. Opis spodnjejurskih kamnin na podlagi predhodnih raziskav 
 
Kamnine spodnjejurske starosti se pojavljajo predvsem na obmoĉju Mirne gore in v okolici 
Metlike. Gre za dva razliĉna razvoja. Na obmoĉju Mirne gore gre za facies dolomita (J1), kjer 
so tudi ostanki zelo preperelih in slabo ohranjenih litiotidnih školjk. Ta formacija je bila 
doloĉena na podlagi superpozicijskega poloţaja med zgornjetriasnimi stromatolitnimi 
dolomiti spodaj in glede na fosilno zdruţbo zgoraj leţeĉih srednjejurskih sedimentnih kamnin. 
Dolomiti so sive barve in imajo ponekod tudi laminirane organske sedimentne teksture, kjer 
se izmenjujejo lamine mikrita in mikrosparita, ki predstavljajo algalne biolitite. Debelina 
dolomitnih plasti znaša od 600 do 700 metrov (Bukovac et al., 1984, 1985). 
V okolici Metlike opazujemo bolj apnenĉaste razvoje. Apnenci so sive do temnosive barve, v 
njih se pojavljajo fragmenti školjk, brahiopodov in gastropodov. Gre predvsem za mikritne 
apnence z majhno koliĉino alokemiĉnih komponent (<10 %), med intraklasti pa prevladujejo 
majhni fragmenti lupinastih školjk in z redkimi peleti. Znaĉilni mikrofacijesi te formacije so 
laminiran dolomit, intrabiosparitni in intrabiomikritni apnenec, oosparitni apnenec, litiotidni 
dolosparit, mikritni in biomikritni apnenec, litiotidni biointrasparitni apnenec. V njih se poleg 
školjk, brahiopodov in gastropodov pojavljajo še ehinodermi, ostrakodi, foraminifere in alge. 
Najbolj pogoste so Thaumatoporella sp., Involutina sp., Trocholina sp., Miliolidae, 
Textulariidae, Lituolidae in školjke litiotide, ki doloĉajo obdobje srednje spodnje jure. V 
okolici Koĉevskega so litiotidne favne najbolj zastopane z rodovi Cohlearites, Lithiopedalion 
in malo manj z rodom Lithiothis (Dozet, 1989). Med mikrofosili so reprezentativni še 
Palaeodasycladus mediterraneus, Orbitopsella praecursor, Labyrinthina recoarensis, 
Praeophtalmidium = Vidalina martana. Pojavljajo se tudi apnenci z ooliti in onkoidi ter 
apnenci z laminirano teksturo, ki predstavljajo algalne biolitite, a so ti zelo dolomitizirani 
(Bukovac et al., 1985). 
Po sedimentoloških in biostratigrafskih raziskavah so spodnjejurski sedimenti plitvomorski. 
Odloţili naj bi se v okoljih z razgibano vodo in s povezavo z odprtim morjem, kjer nastanejo 
intra- in oosparitni sedimenti. Za takšna okolja so znaĉilne tudi litiotide in ostali 
mikroorganizmi. Na plitvomorsko okolje z obĉasno razburkano vodo kaţeta tudi slaba 
sortiranost in navzkriţna laminacija. Vmes so obstajala tudi obdobja z mirnejšo 
sedimentacijo, ki pa so bila zelo kratka in redka. Na to kaţejo mikritni, biomikritni in 





5.2.2. Raziskave spodnjejurskih kamnin 
 
Kamnine spodnjejurske starosti v Beli krajini so manj raziskane, zato smo ţeleli poiskati 
primerno kamninsko zaporedje, kjer bi lahko posneli profil in odvzeli vzorce za detajlnejše 
sedimentološke in mikropalontološke raziskave.  
Sprva smo litiotide iskali v spodnjejurskih apnencih v okolici Metlike. Ker so izdanki na 
belokranjskem ravniku zelo slabi, smo se preusmerili na širše obmoĉje Mirne gore. Na 
terenskih ogledih v neposredni okolici Mirne gore smo na obmoĉju, kjer je na osnovni 
geološki karti narisan prehod med spodnjo in zgornjo juro, našli ĉrne apnence z belimi lisami. 
Ker ni bilo povsem zanesljivo, da so litiotide (sumili smo na ešaloniran sistem kalcitnih ţil), 
smo posneli detajlni profil, s pomoĉjo katerega smo dokazali srednjejursko starost tega 
zaporedja. Zato smo poiskali boljšo lokacijo na smuĉišĉu Gaĉe, kjer je litiotidni horizont sicer 
dolomitiziran, a so litiotide kljub temu lepo prepoznavne. Tudi na tej lokaciji smo zajeli 




5.2.2.1 Lokacija Mirna gora 
 
Profil se nahaja na severovzhodnih obronkih Mirne gore, in sicer na zaĉetku grebena proti 
hribu Škrilje (N 45°38'26'', E 15°06'35'') (Slika 10). 
 
 
Slika 10: OGK, izsek iz lista Ĉrnomelj, z oznaĉenim obmoĉjem (rdeĉ krogec), kjer je bil 
posnet profil na lokaciji Mirna gora (Bukovac et al., 1984). 
 
Profil Mirna gora 
 
Na lokaciji severozahodno od Mirne gore (Slika 10) smo posneli profil debeline 15,8 metrov, 
z naklonom plasti 25/211 (Priloga 1), in odvzeli 6 vzorcev za nadaljnje mikrofacielne in 
mikropaleontološke analize. Gre za plasti predvsem mikritnega apnenca z vmesnimi 
peloidnimi plastmi, ki so znaĉilne za obdobje srednje jure, na geološki karti list Ĉrnomelj je 
oznaĉeno z J2 (Slika 10) (Bukovac et al., 1984, 1985). Profil se zaĉne se z enometrsko 
preperelo in razpokano plastjo temno sivega mikritnega apnenca, ki je prepreden s kalcitnimi 
ţilami. Naslednji meter in pol debeline predstavljajo tanjše plasti temno sivega mikritnega 
apnenca, debeline med 12 in 35 centimetrov. Iz plasti, debeline 20 centimetrov, ki se nahaja 
na višini 2,1 metra, je bil odvzet vzorec A, iz katerega je bil narejen zbrusek BKJA. Do višine 
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3 metrov se pojavi še 40 centimetrov debela plast apnenca, ki v zgornjem delu nakazuje na 
tanko plastnatost. Sledi 1 meter vrzeli, saj je bilo zaradi porašĉenosti in pokritosti terena teţko 
slediti zaporedju plasti (Slika 11). Zaporedje se nato nadaljuje s 50 centimetrov debelo plastjo 
temno sivega do ĉrnega mikritnega apnenca s peloidi. Iz te plasti je bil odvzet vzorec B, iz 
katerega sta bila narejena dva zbruska, BKJB1 in BKJB2. Na njej sta odloţeni 20 in nato 50 
centimetrov debela plast temno sivega mikritnega apnenca, sledi 50 centimetrov svetlo sivega 
mikritnega apnenca ter 30 centimetrov temnega mikritnega apnenca. Na višini 6,1 metra je 
nato odloţena 1 meter debela plast preperelega, zelo razpokanega apnenca. V zgornjem delu 
te plasti se pojavi navidezna plastnatost v debelini 30 centimetrov. Celotna plast prehaja od 
spodaj navzgor, od bolj temnega v vse bolj svetel apnenec. Iz zgornjega dela te plasti je bil 
odvzet vzorec C in iz njega narejen zbrusek BKJC. Sledi 1 meter vrzeli in nato v razponu 
metra in pol menjavanje tanjših plasti z debelino od 15 do 35 centimetrov. Plasti predstavljajo 
temno siv mikritni apnenec s kalcitnimi ţilami, iz ene je bil na višini 9,6 metrov odvzet tudi 
vzorec D, iz katerega je bil narejen zbrusek BKJD. Na višini 9,8 metra se pojavi 40 
centimetrov debela plast dolomita. Do višine 11,7 metra je odloţen tanko plastnat temno siv 
do ĉrn apnenec z debelinami plasti 25; 20; 25; 25,5 in 40 centimetrov (Slika 12). Temu sledijo 
3 tanke plasti, debeline 20 centimetrov, ki pa so med seboj loĉene s stilolitskimi kontakti 
(Slika 13), ki so posledica raztapljanja pod pritiskom. Navzgor je odloţena še pol metra 
debela plast s stiloliti. Nato sledi 1 meter vrzeli in nadaljevanje zaporedja s 15 centimetrov 
debelo plastjo ĉrnega mikritnega apnenca. Na njej je odloţena pol metra debela plast temno 
sivega mikritnega apnenca s stiloliti, iz katere je bil v spodnjem delu odvzet vzorec E in iz 
njega izdelan zbrusek BKJE. Sledi 12 centimetrov debela plast bolj svetlo sivega 
biomikritnega apnenca, iz katere je bil vzet vzorec F in iz njega narejena dva zbruska 
BKJF1in BKJF2. Zaporedje se nadaljuje še s 30, 8 in 4 centimetri debelimi plastmi temno 
sivega mikritnega apnenca. Zadnjo plast v profilu predstavlja 85 centimetrov debela plast 
sivega mikritnega apnenca z navpiĉnimi kalcitnimi ţilami, ki navzgor prehaja v temnejši 




Slika 11: Profil Mirna gora. 
 




Slika 13: Stilolotski šivi med plastmi mikritnega apnenca. 
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Mikrofacielna analiza profila Mirna gora  
 
Iz opisanega zaporedja smo odvzeli 6 orientiranih vzorcev, iz katerih smo naredili 8 zbruskov. 
Zbruske smo na podlagi mikrofacielne analize razdelili v tri skupine, in sicer v apnence tipa 
mudstone, kamor sodijo zbruski BKJA, BKJC, BKJD in BKJE; v delno izpran peloidni  
packstone (packstone do grainstone), kjer je mikritna osnova ponekod delno izprana in jo 
nadomešĉa sparitni cement. V to skupino spadata BKJB1, BKJB2. V skupino delno izpran 




Zbruski: BKJA, BKJC, BKJD in BKJE  
Zbruski so sestavljeni skoraj izkljuĉno iz mikrita. V njih najdemo redke lupinice ostrakodov 
ter posamezne foraminifere ter sledi bioturbacije. Zbruske sekajo manjše kalcitne ţile in 
stiloliti. 
 
Delno izpran peloidni  packstone (packstone do grainstone) 
 
Zbruska: BKJB1, BKJB2  
Zbruska sta bila narejena iz istega vzorca in ju sestavlja veĉ kot 60 % zrn peloidov. V njima 
najdemo tudi mikritne intraklaste z votlinicami, zapolnjenimi s sparitnim cementom, ki so 
dokaj zaobljeni in veliki do 6 milimetrov. Zelo pogoste so tudi foraminifere Siphovalvulina 
sp. (Slika 14a), Spihovalvulina gibraltarensis (BauDagher-Fadel et al.) (Slika 14b), 
Meandrovoluta sp. (Slika 14c). Pojavljajo se tudi lupinice ostrakodov in školjk, polţi in 
favreine (Slika 14d). Vezivo poleg mikritne osnove je tudi sparitni kalcitni cement, ki 
zapolnjuje tudi manjše fenestralne votlinice. Oba kaţeta tudi znake bioturbacije in 






Slika 14: Fosili v zbruskih delno izpranega peloidniega  packstonea (packstone do 
grainstone); a) Siphovalvulina sp. v BKJB1; b) Siphovalvulina gibraltarensis (BauDagher-
Fadel et al.) v BKJB2; c) Meandrovoluta sp. v BKJB1; d) Favreina sp. v BKJB2. 
 
Delno izpran bioklastični packstone 
 
Zbruska: BKJF1 in BKJF2 
Zbruska sta bila izdelana iz istega vzorca. V njiju se mnoţiĉno pojavljajo lupinice ostrakodov, 
foraminifere Siphovalvulina sp., Spihovalvulina gibraltarensis (BauDagher-Fadel et al.) 
(Slika 15a), Mesoendothyra sp., Mesoendothyra croatica (Slika 15b) in polţi  v velikosti  
dveh milimetrov (Slika 15c), zasledili pa smo tudi mikroproblematiko Thaumatoporella sp. 
(Slika 15d), peloide in lupinice školjk. Osnovo predstavlja delno izpran mikrit, ki ga mestoma 
nadomešĉa sparitni kalcitni cement, ki prav tako zapolnjuje korozijske votlinice. Zbrusek 




Slika 15: Fosili v delno izpranem bioklastiĉnem packstoneu; a) Spihovalvulina gibraltarensis 
v BKJF2; b) Mesoendothyra croatica v BKJF1; c) vzdolţni presek gastropoda v BKJF2; d) 
alga Thaumatoporella sp. v BKJF1. 
 
Zbruski apnenca tipa mudstone, delno izpran peloidni  packstone (packstone do grainstone) in 
delno izpran bioklastiĉni packstone  spadajo v SMF 16 (Flügel, 1972). Ta facies je znaĉilen za 
mirno lagunsko okolje, kjer so nastali plitvovodni apnenci s fosili iz lagunskih okolij.  
 
Interpretacija sedimentacijskega okolja profila Mirna gora 
  
Iz zbruskov je razvidno, da so kamnine nastale v zaprti in plitvi laguni, kar nakazuje 
predvsem mikritna osnova, ki jo mestoma nadomešĉa sparitni kalcitni cement. Vmes je 
prihajalo do obĉasnih okopnitev, na kar kaţejo fenestralne votlinice in do povišane energije 
okolja, kar je znaĉilno za nastanek packstoneov v restriktivni laguni. Kamninsko zaporedje je 
nekoliko manj bogato s fosili, a smo uspeli doloĉiti foraminifere, kot so Siphovalvulina sp., 
Spihovalvulina gibraltarensis (BauDagher-Fadel et al.) (Slika 14b), Meandrovoluta sp. (Slika 
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14c), Mesoendothyra sp., Mesoendothyra croatica (Slika 15b), zasledili smo tudi 
mikroproblematiko Thaumatoporella sp. (Slika 15d). Poleg foraminifer so prisotni tudi polţi, 
lupinice ostrakodov in školjk, favreine in peloidi. 
Kamninsko zaporedje pripada spodnjemu delu srednje jure. To smo ugotovili na podlagi 
zdruţb foraminifer v zbruskih, katere smo doloĉili s strokovno pomoĉjo doc. dr. Luke Galeta.  
Starost je pokazala predvsem vrsta foraminifere Mesoendothyra croatica, ki je znaĉilna za 
obdobje spodnje srednje jure (Slika 15b). 
Srednjejurske kamnine predstavljajo apnenci z redkimi alokemi. Gre za mikritne, redkeje za 
biomikritne apnence z intraklastmi in peleti. Peloidni apnenci vsebujejo poleg mikritnega 
veziva tudi sparitni cement. Debelina teh skladov na osnovni geološki karti za list Ĉrnomelj 
znaša okoli 500 metrov (Bukovac et al., 1984, 1985). 
V zaporedju teh plasti so prisotne razliĉne stopnje pozne dolomitizacije apnencev, ki je redke 
plasti apnenca popolnoma spremenila v dolomit. Takšen primer lahko vidimo tudi v posnetem 
profilu na višini 10 metrov, kjer se pojavi plast dolomita, ki spominja na preperel pešĉenjak. 
Za muzejsko predstavitev sedimentacijskega okolja Laguna – litiotidni apnenec smo za 
rekonstrukcijo potrebovali detajlnejše analize spodnjejurskih plasti, toĉneje kamnin spodnje 
do srednje spodnjejurske starosti. Za reprezentativen vzorec smo predvideli kamnino z 
litiotidnimi školjkami, ki pa ga na tej lokaciji nismo našli. Izkazalo se je, da kamninsko 
zaporedje spada v obdobje zgornje spodnje jure in v srednjo juro. V tem obdobju so na 
obmoĉju Bele krajine nastajali temni plošĉasti in tankoplastnati apnenci ter podrejeno 
dolomiti skoraj brez fosilnih zdruţb. 
 
Korelacija srednjejurskega kamninskega zaporedja 
 
Srednjejurske plasti so v lagunskem delu slovenskih Dinaridov debeloplastnate in temne. 
Predstavljajo jih mikritni, biomikritni in sparitni apnenec. Skupaj s plastmi zgornje spodnje 
jure v Zunanjih Dinaridih predstavljajo debelino med 250 in 750 metri (Buser in Dozet, 
2009). 
Na podlagi zbruskov in njihovih mikrofaciesov smo potrdili, da je v obdobju srednje jure na 
obmoĉju Bele krajine prevladovalo lagunsko okolje notranje platforme, kar ĉasovno sovpada 
z nastankom kamninskega zaporedja na obmoĉju Bele krajine v ĉasu srednje jure. Apnenci 
tipa mudstone in wackestone kaţejo na nizek energijski indeks in s tem na plitvo restruktivno 
laguno ali šelf. 
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S tem smo dokazali, da kamnine iz lokacije Mirne gore spadajo v obdobje srednje jure in so 
neprimerne za prikaz ţeljenega paleookolja. 
 
5.2.2.2 Lokacija Gače 
 
Ker pri prvi lokaciji nismo dobili ţeljene starosti kamninskega zaporedja in sedimentacijskega 
okolja ter nismo potrdili prisotnost litiotidnih školjk, smo poiskali dodatno lokacijo, in sicer 





05'17'') , ki spadajo v obĉino Semiĉ (Slika 17). Proti vrhu smuĉišĉa 









Slika 17: Izsek OGK lista Ĉrnomelj in lista Novo mesto, z oznaĉeno lokacijo (rdeĉa elipsa) 




Na Gaĉah smo posneli profil, debeline pribliţno 5 metrov (Priloga 2). Profil se zaĉne z 0,5 
metra debelo plastjo sivega dolomita z vidnimi redkimi bioklasti. Nadaljuje se z 1,2 metra 
debelo plastjo dolomita, ki ga v spodnjem delu predstavlja bolj redek školjĉni floatstone 
(Slika 18a), v srednjem in zgornjem delu pa vsebuje ţe redke lupine litiotidnih školjk, polţe 
in brahiopode (Slika 18b, c). Sledi 3,1 metra debela plast z navidezno notranjo plastnatostjo. 
Ta se zaĉne z 0,5 metra debelim temnejšim dolomitom tipa floatstone z litiotidami (Slika 
19a), sledi 30 centimetrov debela plast temnejšega dolomita, ki vsebuje nekoliko manj 
bioklastov. Profil se nadaljuje z 0,5 metra debelo plastjo dolomita z litiotidnimi školjkami, 
katere so moĉno preperele in mestoma izluţene, kar daje kamnini votlikav videz (Slika 19b). 
Sledi 1 meter debela plast, ki jo lahko razdelimo na 3 dele, in sicer na 30 centimetrov debel 
horizont z manjšim številom litiotidnih školjk, 40 centimetrov debel svetlejši horizont z veĉ 
lupinami litiotidnih školjk (Slika 19c) in nato še 30 centimetrov debel horizont z nekoliko 
manj lupinicami litiotidnih školjk. Nad temi horizonti se nahaja še 30 centimetrov debela plast 
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sivega do temno sivega dolomita z redkimi litiotidami in 0,5 metrov debela plast skoraj 
ĉrnega dolomita z litiotidami, vendar je izdanek nekoliko slabši. Zadnjo plast v profilu 
predstavlja temnejši dolomit z litiotidami. Iz te plasti je odvzet tudi velik vzorec za 
predstavitev sedimentacijskega okolja v muzeju in vzorci za litološki stolpec. 
 
 
Slika 18: Dolomit z ohranjenimi fosilnimi ostanki; a) školjĉni floatstone; b, c) dolomit z 




Slika 19: Dolomit z litiotidami; a) litiotidni floatstone; b) votlinice na prepereli površini 
litiotidnega dolomita; c) dolomitiziran litiotidni floatstone z votlinicami. 
 
V posnetem profilu prevladuje dolomit z litiotidnimi školjkami. Njihova prvotna sestava je 
kljub dolomitizaciji dobro vidna. To lahko pripišemo razliki v velikosti dolomitnih kristalov v 
litiotidah in ostalih bioklastih, ki so veĉji kot v preostali kamnini. Zaradi tega tudi 
intenzivnejše preperevajo, kar povzroĉi nastanek votlinic na njihovi prepereli površini (Slika 
19c). 
 
Interpretacija sedimentacijskega okolja profila Gače 
 
Kamninsko zaporedje profila Gaĉe je moĉno dolomitizirano, kar oteţuje interpretacijo in zato 
tudi mikrofacielna analiza ni bila smiselna. Na podlagi korelacije sklepamo, da je tudi na 
obmoĉju Bele krajine v spodnji juri sedimentacijsko predstavljala restriktivna laguna z 
obĉasnimi prehodi v odprto in prezraĉeno šelfno laguno, ki je pripadala notranjemu delu 
Dinarske karbonatne. Kamnino lahko oznaĉimo za dolomit s koncentriranimi lupinami 




Korelacija spodnjejurskega litiotidnega horizonta 
 
V juţni Sloveniji na podlagi fosilnih ostankov loĉimo jurske plasti po stratigrafiji in litologiji 
na spodnjo in srednjo spodnjo juro, zgornjo spodnjo juro in srednjo juro ter spodnji in zgornji 
del zgornje jure (Buser in Dozet, 2009). 
Zaporedje iz lokacije Mirna gora, za katerega smo sprva mislili, da bi lahko pripadalo 
litiotidnemu horizontu, se je izkazalo, da je srednjejurske starosti in se korelira s Hoĉevsko 
oolitno skupino na obmoĉju Suhe krajine, ki jo je natanĉneje preuĉil Dozet (2000a). 
Korelacijo lahko naredimo predvsem z njenim spodnjim ĉlenom temno sivega do ĉrnega 
oolitnega apnenca srednjejurske starosti, ki je poimenovan formacija Laze. Gre predvsem za 
apnence tipa ooidni grainstone, ki so delno dolomitizirani. Formacija Laze je precej revna s 
fosili. V najbolj zgornjih plasteh formacije se pojavljajo foraminifere srednjejurske starosti, 
zaslediti pa je tudi ostanke alg in redke fragmente moluskov. Od foraminifer se pojavljajo 
Dictyoconus cayeuxi Lukas, Mesoendothyra croatica Gušić, Mesoendothyra sp., 
Thaumatoporella parvovesiculifera (Raineri), Verneulinidae, Trohaminiidae in Textulariidae. 
Prvi dve sta dobro poznana indeksna fosila za spodnji del srednje jure. Debelina karbonatnih 
oolitnih sedimentov na obmoĉju Suhe krajine je od 80 do 100 metrov. Nastali so v mirnem 
plitvomorskem okolju, kot je zaprta laguna (Dozet, 2000a; Dozet in Strohmenger, 2000). 
Na lokaciji Gaĉe smo v profilu opisali spodnjejurski dolomit z ohranjenimi litiotidnimi 
školjkami. Litiotidni horizont je ĉlen Podbukovške formacije in se v juţni Sloveniji pojavlja z 
debelino med 0,5 in 75 metri. Je stalen in se ne izklinja (Buser in Dozet, 2009). S to najdbo 
smo potrdili, da ta horizont najdemo tudi na obmoĉju Bele krajine.  
Litiotide so veĉinoma nakopiĉene v obliki lumakel. V spodnjih delih naj bi bile te redkejše in 
tanjše ali pa so ohranjeni le posamezni odlomki litiotidnih školjk. Gre za temno sive do 
sivkasto ĉrne debeloplastnate, slaboplastnate oz. masivne biomikrite in redkeje biosparite z 
orbitospellami ter ostalimi mikrofosili. Dolomiti in apnenci so nastali v plitvem podplimskem, 
medplimskem in nadplimskem okolju (Dozet in Šribar, 1998). V našem primeru imamo prav 
tako temnejše debeloplastnate, slaboplastnate oz. masivne dolomite, ki predstavljajo bolj 
redek školjĉni floatstone oz. se izmenjujejo plasti z redkejšimi bioklasti s plastmi, kjer imamo 
veĉja nakopiĉenja litiotidnih školjk in brahiopodov. 
Spodnje in srednje spodnjejurske plasti, ki so bile cilj našega preuĉevanja na obmoĉju juţne 
Slovenije, iz glavnega dolomita postopoma preidejo v spodnjejurske temno sive do ĉrne 
debelozrnate bituminozne dolomite s slabo ohranjeno fosilno zdruţbo (školjke, polţi). V 
srednji spodnji juri se pojavijo ugodnejše razmere za razvoj organizmov. V plitvinah toplih 
šelfnih morij so se razmahnile školjke, bentoške foraminifere, polţi in brahiopodi. To je bilo 
obdobje debelolupinastih školjk druţine Litiotidae, ki so zelo pomembne za biostratigrafijo, 
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saj so po tem obdobju izumrle (Buser, 1965; Debljak in Buser, 1998; Dozet in Šribar, 1998). 
Danes ne poznamo nobenega ţiveĉega predstavnika te druţine (Buser in Dozet, 2009). 
Lep primer spodnjejurskega ĉrnega apnenca z belimi preseki litiotidnih školjk najdemo pri 
Podpeĉi. Kamnina se uporablja kot okrasni kamen, znan pod imenom podpeški »marmor« ali 
podpeĉan (Ramovš, 2000; Kramar et al., 2015). V tem kamnolomu so bile narejene verjetno 
najbolj detajlne analize Litiotidnega horizonta pri nas. Litiotide sta prouĉevala Buser in 
Debeljakova (Buser in Debeljak, 1996; Debeljak in Buser, 1998), mikropaleontološko in 
mikrofacielno pa je kamnine raziskal Gale (2014, 2015). Od litiotid se pojavljajo Lithiotis 
problematica, Cohlearites loppianus in Lithioperna scutata, v kamninah dobimo še alge 
Palaeodasycladus barrabei, Palaeodasycladus mediteraneus, Thaumatoporella 
parvovesiculifera, foraminifere Orbitospella praecursor, Glomospira in brahiopode 
Terebratula sp. (Buser in Debeljak, 1996). 
Medtem ko na severnih obronkih nekdanje Dinarske karbonatne platforme dobimo ohranjene 
litiotidne apnence, pa so le-ti proti jugu praviloma dolomitizirani, horizonti z litiotidami pa 
redkejši. Tako temno sive do ĉrne debelozrnate bituminozne dolomite najdemo tudi na 
obmoĉju Nanosa, Cerkniškega jezera, Logaške planote in Koĉevske. V njih se ponekod 
pojavijo leĉe premoga (Buser, 1974; Savić in Dozet, 1985).  
Facies z litiotidnimi školjkami najdemo tudi v spodnjejurskih plasteh na Hrvaškem na 
obmoĉju Velebita, Velike Kapele, Karlovca in Duge Rese. V zgornjem delu spodnjega 
jurskega apnenca in dolomitov najdemo fosiliferne, skeletno-bioklastiĉne apnence tipa 
mudstone, wackestone, peloidni packstone, floatstone in rudstone, ki kaţejo na globlje 
podplimsko in lagunsko okolje pod reducirajoĉimi pogoji. Poleg makrofosilov, kot so 
litiotidne školjke (Lithiotis problematica, Cochlearites loppianus, Lithioperna scutata), 
brahiopodi in gastropodi, v njih najdemo tudi številne mikrofosile, kot so apnenĉaste alge in 
bentoške foraminifere (Orbitopsella primaeva, Orbitopsella praecoursor prevail). Debelina 
teh skladov na obmoĉju Velebita znaša 215 metrov. Apnenec z litiotidami lahko najdemo na 
celotnem obmoĉju nekdanje Dinarske karbonatne platforme s spremenljivo debelino, razen na 
njenih robnih delih (Tišljar et al., 2002; Velić, 2000). 
 
5.2.3 Predlog prikaza spodnjejurskega sedimentacijskega okolja 
 
Spodnjejursko okolje na obmoĉju Bele krajine predstavljajo lagune. Ta plitvomorska okolja, 
bogata z ţivljenjem, imajo omejen stik z odprtim oceanom in so tako zašĉitena pred 
moĉnejšim valovanjem in plimovanjem. 
Za prvi plan skice oz. za najpomembnejši prikaz izbranega sedimentacijskega okolja lahko 
vzamemo najlepše ohranjene fosile v lagunskem razvoju spodnje jure, ki so litiotidne školjke 
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in brahiopodi. Za notranje lagune naj bi bili znaĉilni predvsem rodovi Lithiotis, Cochlearites 
in Lithioperna (Debljak in Buser, 1998). V ozadju bo prikazana bolj raznolika lagunska 
zdruţba, katero smo rekonstruirali predvsem na podlagi korelacije z razvoji v Podpeĉi. Poleg 
brahiopodov, katere smo opazili na profilu Gaĉe, smo rekonstrukciji dodali še ostale školjke, 
polţe, onkolite in oolite, alge (Palaeodasycladus barrabei, Palaeodasycladus  mediteraneus, 
Thaumatoporella parvovesiculifera) ter bentoške foraminifere (Orbitospella praecursor, 
Glomospira). Od brahiopodov pa je v Podpeĉi omenjena predvsem vrsta Terebratula sp. 
(Buser in Debeljak, 1996; Dozet in Strohmenger, 2000).  
V ozadju slike rekonstrukcije okolja, ki bo del razstave, bodo prikazani nekoliko redkeje 
ohranjeni fosili iz tega obdobja, kot so ribe in hidrozoji oz. meduze. Še bolj ekstravagantni 
organizmi, ki so ţiveli v tem obdobju, pa so amoniti, belemniti in morski plazilci vrste 
Ichthyosaurus.  
Reprezentativna kamnina za opisano okolje je apnenec oz. dolomit z litiotidnimi školjkami. 




5.3 Koralni-stromatoporoidni greben – zgornja jura (J3 
2,3 - apnenec s koralami)  
 
5.3.1. Opis zgornjejurskih kamnin na podlagi predhodnih raziskav 
 
Algalno foraminiferni apnenci in dolomiti zgornjejurske starosti izdanjajo pri Metliki, v pasu 
od Ruĉetne vasi do Tuševega dola, od Belĉjega vrha proti Kolpi in naprej v pasu sledijo reki 
preko Zilj, Preloke, Paunoviĉev, Marindola, Adlešiĉev do Pobreţja. Dobimo jih tudi na 
obmoĉju Mirne gore in Ponikev ter juţneje od Bukove gore preko Mrzlih drag in Nemške 
Loke do Podgore ter naprej v dveh oţjih pasovih proti jugu do reke Kolpe, in sicer do Prelesja 
in Damlja (Bukovac et al., 1984, 1985). 
Iz tega obdobja imamo na obmoĉju Bele krajine dva razliĉna tipa zgornjejurskih kamnin. Prvi 
tip predstavljajo lagunski karbonati, ki so nastali na karbonatni platformi v mirnih, plitvih 
lagunskih okoljih ter med- in podplimskih okoljih, za katere so znaĉilni svetlo do temno sivi 
debeloplastnati mikritni in biomikritni, redko tudi sparitni apnenci z bogato makro- in 
mikrofavno (Dozet, 1989). To je bilo obmoĉje zagrebena, ki je pripadalo obseţni Dolenjsko-
Notranjski zagrebenski laguni, kateri je pripadala veĉina obmoĉja današnje Bele krajine 
(Dozet in Šribar, 1998). Drugi tip pa predstavljajo grebenski apnenci, ki jih najdemo na 
obmoĉju Metlike in so pripadali zgornjejurskemu kompleksu bariernih grebenov, ki mu lahko 
sledimo od Italije pa vse do Ĉrne gore (Turnšek et al., 1981). Temu kompleksu je pripadalo 
skrajno severno obmoĉje današnje Bele krajine (Dozet in Šribar, 1998). 
Vzhodno od Metlike, pri Boţakovem, je bila leta 2004 izvrtana 841 metrov globoka 
raziskovalno-kaptaţna vrtina MET-1/04, v kateri se nahajajo tudi zgornjejurski grebenski 
apnenci. Obmoĉje vrtine leţi na prehodu med Zunanjimi in Notranjimi Dinaridi, katere loĉijo 
nizi narivov v smeri severovzhod-jugozahod. Dno vrtine predstavlja litološko dokaj 
homogena skladovnica zgornjejurskih grebenskih apnencev z bogato mikrofavno in floro, kot 
sta vrsti alg Clypeina jurassica in Salpingoporella annulata ter foraminifere Kornubia 
palastiniensis, Trocholina alpina in druge. Nad njimi se nahajajo spodnjekredni apnenci, ki so 
od zgornjejurskih loĉeni s prelomnim kontaktom. Slednji lahko predstavljajo tektonski blok v 
bazi nariva Notranjih Dinaridov na Zunanje Dinaride ali mega olistolitni blok v bazi 
transgresijske zgornjekredne flišne serije. Na vrhu vrtine pa se nahajajo zgornjekredne flišne 
kamnine (Poljak et al., 2005). 
Zgornjejurske kamnine imamo v tolmaĉu za list Ĉrnomelj opisane kot algalno-foraminiferske 
apnence in dolomite, ki so bogati z mikrofosili modrozelenih alg, kot so Clypeina jurassica, 
Thaumatoporella parvovesiculifera, Salpingoporella annulata, in foraminiferami, kot so 
Kurnubia patastiniensis, Nautiloculina oolithica, Parurgonina caelineusis, Protopeneroplis 
striata, Labyrintina mirabilis, Pfenderina neocomiensis, P. salernitana, Trocholina alpina, T. 
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elongata in druge. Sem spadajo še grebenski apnenci, ki so zelo bogati s fosilnimi ostanki 
koral, stromatoporoidi, algami, školjkami, polţi, iglokoţci, brahiopodi in foraminiferami 
(Bukovac et al., 1984). 
 
5.3.2. Raziskave zgornjejurskih apnenecev 
 
Ker se zgornjejurski grebenski apnenci v Beli krajini pojavljajo predvsem v ravninskem, 
antropogeno spremenjenem okolju, so izdanki relativno slabi in toĉkovnega tipa. Vzorce za 
osnovno analizo smo pobrali na dveh lokacijah vzhodno od Metlike, ki glede na osnovno 
geološko karto pripadata spodnjemu delu zgornjejurskih (oxfordijskih) skladov (Slika 20) 
(Bukovac et al., 1984, 1985). 
 
5.3.2.1. Mesta vzorčevanja zgornjejurskih apnencev 
 





20'51''). Gre za nekaj kvadratnih metrov velike izdanke 
organogenega apnenca, ki kaţe tipiĉno boundstone strukturo. Makroskopsko je moţno 
prepoznati koralne skupke in kalcispongijske kopuĉe. Na tej lokaciji sta bila odvzeta vzorca 





20'21''). Na tej lokaciji se pojavljajo predvsem izdanki kalkarenitnih 





Slika 20: Izsek OGK  lista Ĉrnomelj z oznaĉenima lokacijama odvzetih vzorcev (rdeĉi elipsi) 






Zbruski: J3A, J3B   
Zbruska sta odvzeta na istem izdanku. Gre za koralni bufflestone, kjer skoraj celotna zbruska 
predstavljajo kolonijske faceloidne korale. Preseki koral so veliki do 13 milimetrov. Prostor 
med koralami delno zapolnjujejo kalcimikrobne skorje s thaumatoporello, nekaj 
kalcispongijskega cementa in nekaj peloidnega drobnega sedimenta tipa grainstone. V 
zbrusku J3B pa imamo tudi sediment iz ostrorobih grebenskih bio/intraklastov. Koraliti  so v 
zbruskih moĉno rekristalizirani. Oba zbruska prepletajo tudi kalcitne ţile, v katerih je moĉ 
zaslediti tudi limonitizacijo. 






Zbrusek: J3C  
Zbrusek je odvzet iz lokacije, ki se nahaja pribliţno 1 kilometer severozahodno od prejšnjih 
dveh. V njem prevladujejo predvsem hetetide in spuţve vrste Cladocoropsis mirabilis Felix 
(Slika 21a, b). Odlomki bioklastov so veliki do 1,2 centimetra in plavajo v srednjezrnati 
packstone osnovi, zato je kamnina tipa floatstone. Poleg te v zbrusku zasledimo tudi 
foraminifere Protopeneroplis sp. (Slika 21c), Trocholina sp. (Slika 21d), Nautiloculina 
oolithica Mohler, lupinice ostrakodov, školjk, peloide in odlomke ehinodermov. V zbrusku 
prevladuje mikritna osnova, ki je ponekod delno izprana ter jo nadomešĉa sparitni kalcitni 
cement, ki zapolnjuje tudi manjše korozijske votlinice in ţilice, ki prepletajo zbrusek.  
Zbrusek spada v SMF 8 (Flügel, 1972) in je znaĉilen za zagrebensko okolje. 
 
 
Slika 21: Fosili v kalcispongijskem floatstoneu v zbrusku J3C; a,b) Cladocoropsis mirabilis 




Interpretacija sedimentacijskega okolja zgornjejurskih apnencev  
 
V analiziranih zbruskih najdemo razliĉne vrste alg, brahiopode, ostrakode, foraminifere, 
ostanke moluskov, iglokoţcev in spongije, med katerimi je najbolj razširjena vrsta 
Cladocoropsis mirabilis Felix, ki je prisotna tudi v zbrusku J3C (Slika 21a, b). Prav na 
podlagi te vrste smo lahko doloĉili starost kamninskega zaporedja, saj ima ozek stratigrafski 
razpon. Prviĉ se je pojavil konec srednje jure, v zgornji juri pa je dosegel vrhunec svoje 
razširjenosti. Med foraminiferami so prisotne Nautiloculina oolithica Mohler, 
Protopeneroplis striata Weynschenk in Trocholina sp., ki smo jih doloĉili v zbrusku J3C 
(Slika 21d). Od teh ima najoţjo stratigrafsko razširjenost in kronostratigrafski pomen 
Nautiloculina oolithica. Potem sta tu še foraminiferi Trocholina alpina, Trocholina elongata.  
Spuţve vrste Cladocoropsis mirabilis definirajo zagrebensko okolje (Turnšek et al., 1981; 
Turnšek, 1997). To so mirna, plitva lagunska okolja z nizkim energijskim indeksom, ki se 
nahajajo tik ob osrednjih grebenih, kar se ujema z obmoĉjem Bele krajine, ki je v ĉasu zgornje 
jure pokrivalo del obseţnega stromatoporoidnega bariernega grebena in del obmoĉja za njim 
v notranjost, danes proti jugozahodu, pa je prehajalo v bolj lagunske razvoje, katere dobimo v 
osrednjem delu Bele krajine. 
Poleg naštetih fosilov v zbruskih J3A in J3B najdemo tudi korale. Gre za koralo 
Donacosmilia corallina Fromentel (1861) (Turnšek, 1997), ki je znaĉilna za obdobje oxfordij-
kimmeridgij. Pojavlja se v grebenskih apnencih, ki so nastali v zunanjih bariernih grebenih na 
robu Dinarske karbonatne platforme. 
Sedimentološke in mikropaleontološke raziskave so nam pokazale, da na obmoĉju 
severovzhodne Bele krajine dobimo v zgornjejurskih zaporedjih tako obmoĉja osrednjega 
grebena kot tudi prehode v zagrebenske faciese.   
 
Korelacija zgornjejurskih apnencev s koralami 
 
Severni del Dinarske karbonatne platforme, kamor spada tudi severovzhodno obrobje Bele 
krajine, pa tudi obmoĉje Banjšĉic, Trnovskega gozda, Ĉušperka, Trebnjega, Novega mesta in 
Ivanĉne Gorice, je bil v zgodnji zgornji juri del velikega bariernega  grebena. Ta naj bi bil 
dolg veĉ 100 kilometrov in širok med 10 in 20 kilometri. Raztezal se je z obmoĉja današnje 
Italije preko Slovenije, Velebita, Hercegovine vse do Ĉrne gore. Gradili so ga grebenotvorni 
organizmi, kot so stromatoporoide in korale. Glede na fosilno zdruţbo je bil greben razdeljen 
na zunanji del, notranji oz. zatišni del in zagrebensko lagunsko obmoĉje (slika 22) (Turnšek et 





Slika 22: Shema prereza zgornjejurskega  bariernega grebena s faciesi in fosilnimi zdruţbami 
(Turnšek et al., 1981). 
 
Zgornja jura se na obmoĉju Dolenjske, Notranjske in vzhodnega dela Trnovskega gozda deli 
na dva dela, in sicer na kamninsko zaporedje spodnjega dela zgornje jure, ki spada v obdobje 
oxfordija in spodnjega kimmeridgija ter zgornji del zgornje jure, ki obsega obdobje zgornjega 
kimmeridgija in tithonija. 
Na obmoĉju Trnovskega gozda se spodnji del zgornjejurskega zaporedja zaĉne z debelim 
horizontom apnenca z gomolji in tankimi polami roţenca (Buser, 1978). Apnenci so 
veĉinoma strukture mikrit in biomikrit, mestoma tudi sparit. Nad tem horizontom je nato 
odloţen oolitni apnenec, ki navzgor prehaja v debelozrnate kalkarenite in nato v grebenske 
apnence. Slednji so primerljivi z razvoji grebenskih apnencev v severovzhodni Beli krajini. 
Kamnine zgornjejurske starosti pri Metliki so ĉasovni ekvivalent z Verdskim oolitnim 
apnenĉevim kompleksom, z njegovim zgornjim delom zgornje srednje jure in spodnjim delom 
zgornje jure. Na tem obmoĉju je bil greben predvidoma prekinjen in lokalno so ga 
nadomešĉale ooidne sipine. V ooidnih apnencih se kljub temu pojavljajo manjši kopasti 
grebeni s koralami, stromatoporami, ehinodermi, algami in foraminiferami (Dozet, 2000b). 
Vse plitvovodne formacije jurske starosti na obmoĉju Suhe krajine (zahodno od Bele krajine) 





 5.3.3 Predlog prikaza zgornjejurskega sedimentacijskega okolja 
 
Za rekonstrukcijo zgornjejurskega sedimentacijskega okolja lahko kot najpomembnejši prikaz 
oz. prvi plan uporabimo koralno stromatoporoidni greben z zelo raznoliko fauno. Grebeni 
predstavljajo okolje z bogatim ţivljenjem grebenotvornih organizmov, med katerimi 
prevladujejo cevaste in kopuĉaste korale ter veĉinoma kopaste morske spuţve 
(stromatoporoide). V našem primeru so to korale vrste Donacosmilia corallina Fromentel 
(1861).  
Poleg koral in morskih spuţev najdemo še iglokoţce, rdeĉe alge, polţe, školjke, ramenonoţce 
in foraminifere (Turnšek, 1981). 
Za drugi, ali še bolje, tretji plan rekonstrukcije, ki lahko nakazuje prehod proti laguni, lahko 
uporabimo še tipiĉno  spuţvo Cladocoropsis mirabilis, ki smo jo našli v našem zbrusku, ki pa 
kaţe na zagrebensko okolje (Turnšek, 1997). Za zagrebenska okolja je znaĉilna plitka, mirna, 
prezraĉena šelfna laguna, ki je prav tako bogata z ţivljenjem, kot so školjke, foraminifere, 
alge in polţi, ter grebenotvornimi organizmi, ki jih prinese z bliţnjega grebena. 
Iz obdobja zgornje jure so redkeje ohranjeni ostanki rib in morskih plazilcev vrste 
Plesiosaurus in Ichthyosaurus.To pa lahko uporabimo kot tretji plan, ki je na skici 
predstavljen v ozadju. 
Reprezentativna kamnina za to okolje je apnenec s koralami in morskimi spuţvami oz. 
grebenski apnenec. Kamnino smo odvzeli na obmoĉju Boldraţa.Reprezentativna kamnina za 
to okolje je apnenec s koralami in morskimi spuţvami oz. grebenski apnenec, ki smo jo 
odvzeli na obmoĉju Boldraţa.  
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5.4 Rudistne trate – spodnja kreda  (K1
5,1
 - apnenec z rudisti) 
 
5.4.1. Opis spodnjekrednih kamnin na podlagi predhodnih raziskav 
 
V Beli krajini so najbolj razširjeni spodnjekredni apnenci in dolomiti, ki pripadajo stopnji 
barremij-aptij. Najdemo jih na obmoĉju Semiĉa in Ĉešnjevca do Grma, Brezja, Ĉrnomlja, 
Tribuĉ ter juţno od Planine, kjer se pas vleĉe juţno do Vukovcev ob reki Kolpi. Apnenci 
vsebujejo pestro fosilno favno, kot so ostanki modrozelenih alg in foraminifer. Najbolj 
znaĉilne so alge Salpingoporella mühlbergi, S. melitae in foraminifere Sabaudia minuta, 
Debarina hahounerensis, Nezzazata simplex. V osrednjem delu, ki pripada aptiju, najdemo 
znaĉilne foraminifere Palorbitolina lenticularis, Palaedictyoconus barremians, 
Palaedicitioconzcs actiostoma, Preaorbitolia cormyi, Praeorbitolina wienandsij in algo 
Salpingoporella dinarica ter Triploporella marsicana. Te lahko skupaj gradijo celotne plasti. 
Zraven se lahko pojavljajo še foraminifere z veĉjim stratigrafskim razponom, kot so 
Cuneolina camposaurii, C. Iaurentii Pseudotextulariella scarsellai, Sabaudia aurtcncensis, 
Nummoloculina heimi, Valvulammina picardii, Nezzazata simplex simplex, Ovalveolina 
reicheli, in mikroflora Lithocodium aggregatum, Bacinella irregularis. V apnencih se 
mestoma pojavlja tudi bogata rudistna makrofauna, ki jo zastopajo rodovi, kot so Toucasia, 
Requienia, Matheronia, Monopleura, Eoradiolites, Praeradiolites, Exogyra, Caprina in 
Praecaprina ter briozoji (Bukovac et al., 1984, 1985). 
Za razvoj teh skladov so znaĉilni predvsem apnenci tipa pelmikrit z razliĉno koliĉino 
bioklastov in apnenci z nekaj sparitne osnove ter v manjši meri dolomiti. Višje najdemo 
predvsem mikrite, kjer prevladujejo alokemiĉne komponente, kot so orbitoline, iz katerih so 
lahko zgrajeni celotni sloji – orbitolinski apnenec. Pojavljajo se tudi apnenci s planarno 
laminacijo algalnih stromatolitnih tekstur, kjer se izmenjujejo mikritne in mikrosparitne 
lamine. Veĉinoma najdemo biomikritne, biopelmikritne in biointrapelmikritne do sparitne 
razvoje, kjer so prisotni intraklasti, sestavljeni predvsem iz biomikrita do biopelmikrita. Kot 
nekarbonatne primesi oz. akcesorni minerali se pogosto pojavljajo limonit, kvarcit, pirit in 
organska snov. Debelina spodnjekrednega  kamninskega zaporedja na obmoĉju Bele krajine 
znaša od 500 do 700 metrov (Bukovac et al., 1984, 1985). 
Aptijsko starost kamninskega zaporedja na obmoĉju Koĉevja delimo na spodnje aptijske 
sklade in zgornje aptijske sklade. Spodnji zajemajo debelino med 80 in 120 metrov in so 
sestavljeni predvsem iz orbitolinskih in miliolidnih apnencev. Gre za tankoplastnat, od 5 do 
35 centimetrov siv do ĉrn mikritni apnenec s peleti, intraklastmi in fosili. Med slednjimi 




5.4.2 Raziskave spodnjekrednih kamnin  
 
Za raziskave spodnjekrednih kamnin se nam je zdela najbolj potencialna lokacija opustelega 
kamnoloma arhitektonskega kamna v Gradacu. Vendar pa se je obmoĉje po opustitvi 
dejavnosti spremenilo v romsko naselje, sam kamnolom (še vedno viden na trenutnih LiDAR 
posnetkih) pa v veliko ĉrno odlagališĉe odpadkov, ki so ga v ĉasu naših ogledov ravno 
zasuvali z zemljo. Zato smo se za zajem podatkov odloĉili za alternativno lokacijo, in sicer v 
kamnolomu Suhor pri Vinici, kjer so kamnine sicer precej pretrte, vendar je prvotno zaporedje 
še vedno moţno rekonstruirati.    
 
5.4.2.1 Lokacija kamnolom Suhor 
 
Za obdobje spodnje krede smo iz kamnoloma Suhor (Slika 23 in Slika 24), ki se nahaja juţno 




11'23''), odvzeli 24 orientiranih vzorcev. 





 (Slika 23). Obmoĉje seka prelom v smeri severozahod-jugovzhod 





Slika 23: Izsek OGK lista Ĉrnomelj z oznaĉeno lokacijo kamnoloma Suhor pri Vinici (rdeĉa 
elipsa) (Bukovac et al., 1984). 
 
 
Slika 24: Kamnolom Suhor pri Vinici (pogled z jugovzhodne strani iz 2. etaţe). 
 
Vzorčenje in opis kamnoloma 
 
Kamnine v kamnolomu so precej pretrte, vidni pa so tudi številni manjši prelomi z razliĉnimi 
nakloni in vpadi. Opisali smo tudi tektonske drse in tektonsko breĉo (Slika 26). Zaradi 
tektonske porušenosti zaporedje ni primerno za snemanje detajlnega sedimentološkega 
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profila, zato smo vzorce pobrali toĉkovno na zahodnih etaţah kamnoloma, ki potekajo 
pribliţno v smeri NNE. S tem smo se poskušali izogniti veĉjim zamikom ob prelomih, ki 
potekajo predvsem v smeri Idrijske tektonske cone (NE-SW).   
Kamnolom ima 5 etaţ in je visok okoli 50 metrov (Slika 24 in Slika 25). Etaţe se med seboj 
zelo razlikujejo po teksturi. Ponekod, predvsem v spodnjemu delu kamnoloma, lahko sledimo 
plastem apnenca in dolomita, ki generalno vpadajo proti NNW. Medtem v vrhnjemu delu 





Slika 25: Kamnolom Suhor pri Vinici z oznaĉenimi lokacijami pobranih vzorcev (rumene številke), z 




Slika 26: Prelomne cone ; a) Tektonske drse na prelomni ploskvi. b) Tektonska breĉa ob 
prelomu. 
 
V kamnolomu je bilo odvzetih 24 vzorcev (Slika 25). Iz spodnje etaţe smo pobrali 5 vzorcev, 
prva dva iz spodnje leve strani etaţe, kjer lahko vidimo tankoplastnat apnenec v skupni 
debelini okoli pol metra. Plasti imajo orientacijo 32/31 in jih sekajo prelomi z vpadom okoli 
45° v smeri jugovzhod. V tem delu prevladuje temno siv biomikritni apnenec. Vzorec številka 
3 je bil odvzet iz masivnega svetlosivega peloidnega apnenca. Bolj desno lahko zopet sledimo 
tankoplastnatemu apnencu z orientacijo plasti 37/33 in stromatoliti. Peti vzorec v spodnji etaţi 
predstavlja masiven, temno siv (bituminozen) apnenec z vidno laminacijo. 
Druga etaţa se v levem delu zaĉne z apnencem, kjer so vidne nekoliko debelejše plasti z 
orientacijo 40/40. Tukaj je bil odvzet vzorec številka 6. Gre za stromatolitni apnenec s 
kalcitnimi ţilami. Sledi vzorec 7, ki je bil odvzet iz mikritnega apnenca. Vzorec 8, vzorĉevan 
iz paketa tankoplastnatih apnencev, prav tako nakazuje na stromatolitni apnenec. Desno v tej 
etaţi sta bila odvzeta še vzorec 9, ki predstavlja apnenec z algami, in vzorec biomikritnega 
apnenca s številko 10. 
V tretji etaţi so bili odvzeti le trije vzorci, saj se litologija bistveno ne razlikuje od spodnjih 
dveh etaţ, desni del etaţe pa je dokaj pretrt (Slika 27). Prvi vzorec številka 11 je bil odvzet na 
zaĉetku etaţe, kjer je plastnatost slabo vidna, orientacija plasti pa je 15/10. Gre za laminiran 
peloidni apnenec s kalcitnimi ţilami. Sledi vzorec 12, ki predstavlja biomikritni apnenec, prav 
tako prepleten s kalcitnimi ţilami. Na obmoĉju med vzorcema 11 in 12 je vidno tudi kraško 






Slika 27: Del prelomne cone, kjer so kamnine zelo pretrte. 
 
Ĉetrta etaţa se od desne proti levi zaĉne s prelomi in zapolnjenim kraškim breznom. Sledi 
masiven apnenec, iz katerega je odvzet vzorec 14. Naprej proti severu se v etaţi zopet pojavi 
siga in nato del svetlo sivega masivnega apnenca s preseki rudistov. Iz tega dela je bil odvzet 
vzorec 15. Med vzorcema 15 in 15A ni videti rudistnega horizonta, rudisti se pojavljajo le v 
posameznih manjših skupkih (rudistni šopki) (Slika 28 in Slika 29a, b). Vzorec 15A je bil 
odvzet iz drugega manjšega dela masivnega apnenca z rudistnimi školjkami (Slika 30). 
Predstavlja peloidni apnenec z veĉjimi bioklasti. Sledita vzorca 16 in 17, ki predstavljata 
biomikritni apnenec. Zadnja dva vzorca (številka 18 in 19) v ĉetrti etaţi sta nekoliko 
drugaĉna. Gre za bolj svetlo siva apnenca s fosili, ki pa sta ţe precej dolomitizirana. Proti 
koncu etaţe v smeri proti severu lahko vidimo le še porušene cone s sigo in zapolnjenimi 




Slika 28: Nakopiĉenje rudistnih školjk v apnencu. 
 









Slika 31: Pretrt kamninski del z vidnimi prelomi in zapolnjenimi brezni. 
Iz pete, najvišje etaţe so bili odvzeti štirje vzorci. Vzorci 20, 21, in 23 so si po sestavi zelo 
podobni. Gre za svetlejši dolomitiziran apnenec ali dolomit s košĉki in preseki rudistnih 
školjk. Rudisti se v peti etaţi pojavljajo v tanjšem rudistnem horizontu debeline par deset 
centimetrov (Slika 32). Tukaj so rudisti nekoliko manjši in redkejši. V kamnini se rudisti 
pojavljajo predvsem v tleh 5. etaţe, torej v zgornjem delu 4. etaţe, kjer so veĉji in bolj 
pogosti. Vzorec 23 se nekoliko razlikuje od ostalih in predstavlja temnejši biomikritni 












Zbruski: BKK4, BKK5, BKK7, BKK8   
Apnenci so tipa wackestone, nekateri so tudi laminirani. Lamine so deloma sedimentacijske in 
posledica spreminjanja številĉnosti bioklastov. Vsaj deloma so lamine tudi posledica 
kompakcije in tvorbe disolucijskih šivov. V teh zbruskih najdemo predvsem lupinice 
ostrakodov in mestoma lupinice drobnih školjk, redke foraminifere in biogena sparitna, dokaj 
sferiĉna zrna z gostim, tankim, mikritnim ovojem, ki nekoliko spominjajo na kortoide. 
Nekatera zrna bi lahko bila tudi haracejski oogoniji. V zbruskih BKK4, BKK5 in BKK8 
imamo tudi rekristalizacijo, kjer mikritno osnovo nadomešĉa mikrosparit. Zbruske sekajo 
kalcitne ţilice. Pogosti so stiloliti in disolucijski šivi. Kjer so slednji najbolj gosti, je del 
kamnine rahlo prekristaljen in daje kamnini celo gomoljast videz.  





Zbrusek: BKK1  
Osnova zbruska je mikrit, mestoma pa se pojavijo tudi fenestralne votlinice, zapolnjene s 
sparitom. Zbrusek BKK1 vsebuje veliko fosilov, predvsem alge vrste Salpingoporella 
dinarica Radoiĉić (Slika 33). Poleg alg se v zbrusku pojavlja veliko lupinic ostrakodov, 
nekoliko manj foraminifer druţine Milioidae ter drobne školjke. Zbrusek je prepreden s 
kalcitnimi ţilami in stiloliti. 
Zbrusek sodi v SMF 18 (Flügel, 1972), za katerega je znaĉilno okolje notranje platforme, in 








Zbruski: BKK10, BKK12, BKK13, BKK17 
Vsi zbruski imajo mikritno osnovo, le v zbrusku BKK17 je vidna rekristalizacija mikrita v 
mikrosparit. Gre za packstone, v katerih prevladujejo foraminifere Palorbitolina lenticularis 
(Blumenbach) (Slika 34a), ki predstavljajo najveĉji deleţ alokemiĉnih komponent. Nekoliko 
manj jih je le v zbrusku BKK17. V zbruskih najdemo tudi foraminifere Nezzazatinella sp. 
(Slika 34b), Praechrysalidina infracretacea Luperto (Slika 34c) in foraminifere rodu 
textularie in miliolidae, lupinice ostrakodov in školjk, fragmente ehinodermov (Slika 34d). V 
zbruskih BKK10, BKK13, BKK17 najdemo tudi mikroproblematiko Bacinella irregularis 
Radoićić. Zbrusek BKK17 vsebuje agregatna zrna in odlomke rudistov, v njem smo zasledili 
tudi foraminifero druţine Trocholina sp. Vse zbruske, razen BKK10, sekajo kalcitne ţile, v 
BKK12 in BKK13 pa so prisotni tudi stiloliti, kar kaţe na kompakcijo in raztapljanje pod 
pritiskom. V zbruskih BKK10 in BKK12 je prisotna limonitizacija v ţilah in stilolitih. 
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Zbrusek BKK19 je moĉno prekristaljen, vendar najverjetneje pripada v ta mikrofacies, saj bi 
mestoma lahko prepoznali znaĉilne foraminifere, vsebuje pa tudi precej ehinodermov.  
Zbruski sodijo v SMF18 (Flügel, 1972), ki pripada okolju notranje platforme in tudi delno 
robu platforme, in sicer zagrebenskem okolju.  
 
 
Slika 34: Fosili v palorbitolinskem packstoneu; a) Palorbitolina lenticularis (Blumenbach) v 
BKK10; b) Nezzazatinella sp. v BKK12; c) Praechrysalidina infracretacea Luperto v 




Zbruski: BKK3, BKK6, BKK11, BKK15A in verjetno BKK2  
V zbruskih prevladuje predvsem mikritna osnova, ki se lokalno izmenjuje s sparitnim 
cementom. Prevladujejo peloidi, najdemo pa tudi lupinice ostrakodov in majhnih školjk, 
foraminifere druţin miliolide in textularie, apnenĉaste zelene alge, sparitna zrna z mikritnim 
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ovojem (opisana v prvem mikrofaciesu spodnjekrednih plasti) ter v zbrusku BKK15A tudi 
polţe. V tem zbrusku se pojavljajo tudi veĉje nakopiĉenje (mogoĉe rudistnih) školjĉnih lupin. 
Zbruski BKK6, BKK11 in BKK15A so izrazito laminirani, kjer so lamine nepravilne oziroma 
povite. V BKK6 in BKK15A je moĉ opaziti stromatolitno teksturo, kjer se bolj svetle sparitne 
lamine s peloidi izmenjujejo s temnejšimi mikritnimi laminami. Veĉji del lamin je sestavljen 
iz slabo izpranega peloidnega packstone-a, kjer je poleg mikirtne osnove lokalno prisoten tudi 
sparitni cement. Vse zbruske prepletajo kalcitne ţilice, zbruska BKK6 in BKK11 pa tudi 
stiloliti, kar kaţe na raztapljanje pod pritiskom in kompakcijo. Zbrusek BKK2 je izredno 
moĉno prekristaljen. V veliki meri je sestavljen iz mikrosparita, ki vsebuje le redka, še vedno 
prepoznavna zrna, po veĉini pelete. Lateralno na robu zbruska z jasno fronto prehaja v 
mikrofacies, ki je podoben kot v višje opisanih zbruskih.   
Zbruski sodijo v SMF 16 (Flügel, 1972), znaĉilnega za obmoĉje notranje platforme, ter 




Zbruska: BKK21 in BKK23 
V zbruskih prevladuje mikitna osnova, v kateri najdemo preseke rudistnih školjk v velikosti 
celega zbruska in nekaj peletov ter drobcev lupin ostalih školjk. Polovico zbruska BKK23 
predstavlja preĉni presek lupine rudista (Slika 35). V njem je osnova na zunanji strani rudista 
bolj dolomitizirana, a še vedno prepoznavna, lepo je vidna v notranjosti rudista, kjer 
geopetalno zapolnjuje votlinico, ostali del pa predstavljajo cement in intraklasti. V zbrusku 
BKK21 pa imamo presek najverjetneje zgornjega dela rudista. V obeh opazimo tudi 
mikroproblematiko Bacinella irregularis Radoićić. Rudistne lupinice so navrtane, 
najverjetneje z endofagi. Izvrtine so zapolnjene z obrobnim cementom, nato pa v središĉu z 
mozaiĉnim cementom ali mikritom, nekatere pa v celoti z mikritom. Zbruska sta delno 
dolomitizirana, zbrusek BKK21 prepletajo tudi kalcitne ţilice. 





Slika 35: Presek rudista v zbrusku BKK23. 
 
Bacinellno mikrobialitni framestone 
 
Zbruski: BKK9, BKK15, BKK16 in BKK22 
Zbruske definirajo kopuĉe skorjetvornih organizmov (mikroproblematika Bacinella 
irregularis, mikrobialiti, redke so kalcispongije in tudi korale), ki imajo izrazito vertikalno 
rast in zato zbruske strukturno opredeljujemo kot framestone. Prostore med osnovnim 
biolititnim ogrodjem zapolnujeje apnenec tipa wacke do packstone, ki lahko vsebuje 
posamezne veĉje bioklaste. 
Zbrusek BKK9 veĉ kot 50 % predstavlja Bacinella irregularis Radoićić (Slika 36a, b). 
Prostore med kopuĉami pa zapolnjuje apnenec tipa wackestone s foraminiferami 
Palorbitolina lenticularis (Blumenbach) (Slika 36c), miliolide, textularie, delce ehinodermov, 
lupinice ostrakodov in drobnih školjk, prav tako kot tudi v zbrusku BKK16. V slednjem se 
alga Bacinella irregularis Radoićić ne pojavlja v tolikšni meri kot v zbrusku BKK9, 
opazujemo pa veĉjo mikrobialitno kopuĉo, vidno je veĉje zrno kacispongije, med 
foraminiferami pa se dodatno pojavi še rod Trocholina (Slika 36d). V zbrusku BKK15 je v 
osrednjem delu veliko kalcispongij, katere na eni strani obrašĉajo mikrobialitne in bacinelne 
lamine. Ogrodje zbruska BKK22 ima nekoliko bolj pestro sestavo. V njem najdemo poleg 
alge Bacinella irregularis Radoićić še korale in prekristaljene skorjaste tvorbe, ki bi lahko 
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bile stromatoporoidne. Del ogrodja tvorijo tudi kopuĉe iz gostega mikrita z veĉjimi ovalnimi 
nepravilnimi sparitnimi polji. Lahko bi bile skorjaste foraminifere ali pa mikritizirane rdeĉe 
alge ali mikroproblematika Lithocodium. V sedimentu med kopuĉami je prisotna tudi alga 
vrste Salpingoporella dinarica Radoiĉić in ehinodermi, foraminifere Palorbitolina 
lenticularis (Blumenbach), lupinice ostrakodov in drobne školjke ter peloidi. Nad zgornjo 
kopuĉo opazujemo sediment, enak mikrofaciesu Bioklastiĉno peloidni packstone. Zbruske 
seka nekaj kalcitnih ţil in stiloliti. V zbrusku BKK15 je mestoma videti, da je dolomit 
nadomešĉal mikritno kamnino. Mikritna osnova v BKK16 prav tako mestoma prehaja v 
mikrosparit in dolomit. Tudi v BKK22 je osnova mestoma dolomitizirana. 
Zbruski sodijo v SMF 7 (Flügel, 1972), ki je znaĉilen za obmoĉje grebenov na robu 
platforme. Glede na sediment med posameznimi kopuĉami, ki je zelo bogat z mikritom, 
predvidevamo, da so zbruski narejeni iz manjših biolititnih tvorb znotraj mirnega, 
najverjetneje lagunskega, okolja.  
 
 
Slika 36: Fosili v Bacinellno mikrobialitnem framestoneu ; a,b) Bacinella irregularis 






Zbruski: BKK14, BKK18, BKK29 in BKK20 
Struktura kamnine je cementstone, kjer moĉno prevladujejo drobni dolomitni romboedrasti 
kristali. V nekaterih zbruskih je prvotna sestava in struktura še vedno delno prepoznavna. 
Zbrusek  BKK20 je nekoliko manj dolomitizirano polje, kjer je med dolomitnimi kristali 
vidna mikritna osnova, v njem najdemo tudi fragmente rudistov. Zbruskom zaradi 
dolomitizacije ne moremo zagotovo doloĉiti prvotne teksture in standardnega mikrofaciesa. 
Lahko pa predvidevamo, da so zbruski z ostanki rudistov z obmoĉja grebena, poboĉja ali 
notranjega dela platforme. 
 
Zbrusek BKK19 ima zaradi rekristalizacije neprepoznavno teksturo in strukturo. V njem 
najdemo le delĉke ehinodermov. Sekajo ga kalcitne ţile, najverjetneje pa se je mikritna 
osnova skoraj v celoti prekristalila v mikrosparit oziroma v dolomit. 
 
Interpretacija sedimentacijskega okolja 
 
Starost zaporedja v kamnolomu Suhor smo opredelili kot aptijsko. Med vodilne mikrofosile 
sodijo foraminifera Palorbitolina lenticularis (Blumenbach), ki je znaĉilna predvsem za 
obdobje spodnjega aptija in alga Salpingoporella dinarica Radoiĉić, ki ima stratigrafski 
razpon od valanginija do albija, vendar jo povezujejo predvsem z obdobjem srednjega aptija 
(Koch et al., 2002). Ti dve vodilni vrsti se mnoţiĉno pojavljata tudi v naših zbruskih. 
V kamnolomu Suhor lahko sledimo sekvencam narašĉanja energije okolja od spodnjih 
starejših kamninskih zaporedij proti višje leţeĉim mlajšim zaporedjem. 
V spodnjem delu kamnoloma se zaĉnejo pojavljati apnenci tipa laminiran wackestone, ki mu 
sledi algalni wackestone, palorbitolinski packstone, peloidni packstone, proti vrhu pa imamo 
rudistni floatstone ter bacinellno mikrobialitni framestone. 
Spodnji del kamnoloma tvorijo predvsem (mikro)faciesi, znaĉilni za lagunska okolja, v 
katerih so prevladovale algalne trate (mikrofacies algalni wackestone) in pa njeni tipiĉni 
prebivalci (mikrofacies palorbitolinski packstone). Tudi mikrofaciesi peloidni packstone in 
laminiran wackestone kaţejo na lagunsko, a nekoliko bolj restriktivno okolje, saj se 
biodiverziteta v teh zbruskih moĉno zmanjša, pojavijo pa se mogoĉe tudi indikatorji 
brakiĉnega okolja (haracejski oogoniji). Ker se slednji pojavljajo predvsem v spodnjemu delu 
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kamnoloma, oziroma v stratigrafsko starejšem delu zaporedja, lahko sklepamo na vertikalno 
spreminjanje sedimentacijskega okolja iz restriktivne v bolj odprto morsko laguno.  
Proti vrhu sledi zanimivo pojavljanje apnenca framestone, ki se prav tako pojavlja v srednjem 
in predvsem vrhnjem delu kamnoloma. Ta mikrofacies oznaĉujejo predvsem številni primerki 
mikroproblematike Bacinella irregularis Radoiĉić, za katerega se domneva, da pripada 
cianobakterijskim tvorbam (Flügel, 2004). Slednja ima veĉ sinonimov, predvsem je znan 
Lithocodium, saj je bil interpretirana kot zelena alga, mikroproblematika, ker so jo zaradi 
veĉjih morfotipov pripisali razliĉnim sistematiĉnim skupinam, in tudi multispecifiĉna 
cianobakterija/alga/foraminifera (Koch et al., 2002). V zbrusku BKK22 se pojavi korala. 
Zaradi prekristaljenosti in nejasnega preseka ter samo enega primerka natanĉna doloĉitev 
vrste ni moţna. Lahko gre za Calamophylliopsis fotisalensis, ki je znaĉilna za obdobje 
barremij-aptij in je ţivela v paleookolju krpastih grebenov, v zagrebenskih okoljih in zunanjih 
šelfih na Dinarski karbonatni platformi (Turnšek, 1997). Glede na obdajajoĉe mikrofaciese in 
tudi sediment med osnovnim ogrodjem v teh zbruskih sklepamo, da so organizmi tvorili le 
manjše (krpaste) grebene oziroma manjše grebenske kope znotraj lagunskega okolja. O 
manjših izoliranih grebenih v aptiju na notranjih delih Dinarske karbonatne platforme 
poroĉata tudi Dozet in Šribar (1997). 
V vrhnjem delu zaporedja (na najvišji etaţi kamnoloma) smo v najmlajših plasteh dobili 
apnenec tipa rudistni floatstone. Zbruski tega apnenca kaţejo, da je sediment med 
posameznimi školjkami še vedno dokaj mikriten in se najverjetneje še vedno nahajamo na 
obmoĉju zagrbenskega okolja oziroma odprte lagune. Vrste rudistnih školjk nismo doloĉili, 
saj je zaradi razliĉnih presekov  in brez specializiranega znanja za rudiste le te teţko doloĉiti. 
Lahko gre za vrste Caprinidae, Radiolitidae Requenia, Requieniidae in Toucasia, ki so 
pogosto omenjene v literaturi za rudiste aptijske starosti (Dozet in Šribar 1997; Masse et al., 
2004), omenjene pa so tudi v tolmaĉu lista Ĉrnomelj (Bukovac et al., 1985). 
Spodnjekredni plitvomorski karbonati so tako nastali v notranjem delu Dinarske karbonatne 
platforme, in sicer v zagrebenskem lagunskem okolju. Apnenci so bolj ali manj dolomitizirani  




Korelacija spodnjekrednih apnencev z rudisti 
 
Kamninsko zaporedje aptija najdemo na obmoĉju Koĉevja, kjer sta ga raziskovala Stevo 
Dozet in Ljudomila Šribar (1997). Ostanke prej omenjenih koralno-rudistnih krpastih 
grebenov lahko najdemo tudi vzhodno od Ţeljne in jugovzhodno od Škodovnika na obmoĉju 
Koĉevja (Dozet in Šribar, 1997). 
Dozet in Šribarjeva (1997) sta na Loški planoti na podlagi orbitolin aptijske kamnine razdelila 
na dva dela. V spodnje aptijske kamnine, za katere je znaĉilna predvsem Palorbitolina 
lenticularis (Blumenbach), pojavljata pa se tudi Pseudotextulariella scarsellai (De Castro) in 
Sabaudia minuta (Hofker) ter zgornje aptijske kamnine, kjer slednji dve vrsti foraminifer v 
kamninskem zaporedju zgornjega aptija izgineta, mnoţiĉno pa se pojavlja Salpingoporella 
dinarica Radoiĉić. 
Podobno kot v kamnolomu Suhor se na vzhodnem poboĉju Sabotina pri Novi Gorici  
pojavljajo spodnjeaptijski krpasti grebeni med lagunskimi apnenci, le da so ti mnogo veĉji kot 
v našem primeru. Greben prekrivajo plitvomorski sedimenti, nastali v medplimski coni, zanj 
pa je znaĉilna bogata zdruţba alg Lithocodium (Bacinella irregularis Radoićić) in rudistov 
(Koch et al., 2002).  
Obdobje spodnjega aptija ozemlje Bele krajine lahko primerjamo z okoljem, kjer je nastajala 
Brska formacija. Slednja je bila opisana na Trţaško-komenski planoti, in sicer med Divaškim 
prelomom in slovensko-italijansko mejo (Jurkovšek et al., 1996). Vzorci apnenca iz te 
formacije pripadajo predvsem biomikritu, pelbiomikritu in redkeje intrabiomikritu, po 
Dunhamovi klasifikaciji pa je tipa wackestone do packstone, tako kot v našem primeru.  
Sedimentacijsko okolje Brske formacije je plitev zatišni šelf z znaĉajem lagune. Fosilne 
zdruţbe, bioturbacijske teksture in mikritna osnova kaţejo na mirno okolje. Slednja je 
obĉasno tudi izprana in jo nadomešĉa mikrosparit, ki je znak višjega energijskega nivoja. 
Kopuĉe modrozelenih cepljivk in loferitne lamine z izsušitvenimi porami nakazujejo na 
lokalne litoralne razmere. Laminacija je obĉasno pogojena tudi z menjavanjem lamin s peleti 
in ostrakodi (Jurkovšek et al., 1996).  
Med bogato fosilno favno v Brski formaciji prevladujejo foraminifere, kot so miliolide, 
palorbitoline, ostrakodi skeletne alge vrste Salpingoporella dinarica Radoiĉić, kopuĉe 
modrozelenih cepljivk Bacinella sp., gastropodi in fragmenti školjk. V Brski formaciji se 
pojavljajo še številne foraminifere, kot so Debrina hahounerensis Fourcade, Nnezzazata 
simplex Omara, Palorbitolina lenticularis (Blumenbach) idr. Veĉina teh foraminifer ima 
precejšen stratigrafski razpon, zato je toĉno starost teţko doloĉiti. Najpodrobnejši 
kronostratigrafski razpon nam daje foraminifera Palorbitolina lenticularis (Blumenbach), ki 
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je za lokacijo Dinarske karbonatne platforme omejena na aptijsko starost (Jurkovšek et al., 
1996; Jurkovšek, 2010) in katero najdemo tudi v kamnolomu Suhor. 
Povpreĉna skupna debelina Brske formacije znaša veĉ kot 200 metrov (Jurkovšek, 2010). 
Spodnjekredne razvoje plasti v okolici Trţaško-komenske planote bi lahko primerjali tudi z 
bolj proksimalnim delom notranje platforme na obmoĉju Trnovskega gozda (Koch et al., 
1989) in z veĉjim delom Furlanske (Friuli) karbonatne platforme na obmoĉju Italije (Sartorio 
et al., 1997). 
Spodnjekredne palorbitolinske apnence z Bacinello in rudisti najdemo tudi na Hrvaškem, in 
sicer na obmoĉju Kanfanarja, Ogulina in Tounja (Slika 37). Na obmoĉju Ogulina in Tounja je 
kamninsko zaporedje spodnjega aptija razdeljeno na 2 dela. Spodnji del, kjer prevladuje 
orbitolinski oz. palorbitolinski wackestone, ter zgornji del z masivnimi orbitolinskimi apnenci 
tipa bioklastiĉni in skeletni floatstone do rudstone. So grobozrnati in bogati s fosili, kot so 
bentoške foraminifere, rudisti, korale, gastropodi z delci briozojev, stromatoporoidov in 
ostalimi organizmi (Masse, 2004). Sedimenti spodnjega aptija naj bi se tako odloţili v 
podplimskem lagunskem okolju z nekaj vpliva odprtega morja. Kamninsko zaporedje 
zgornjega aptija pa je normalno, zvezno zaporedje z znaĉilno algo Slapigoporella dinarica 
tipa wackestone in orbitolinski packstone/grainstone s foraminifero Mesorbitolina prva 
texana. Odloţili so se v plitvih, nizkoenergijskih nadplimskih do visokoenergijskih  
podplimskih okoljih (Masse, 2004).  
Kamninsko zaporedje aptija preiskovanega obmoĉja bi lahko primerjali s kamninskim 
zaporedjem na obmoĉju (Slika 38) kamnoloma Suhor, s tem da v našem kamnolomu 





Slika 37: Obseg sedimentov nekdanje karbonatne platforme in okoliških obmoĉij (1) s 









5.4.3 Predlog prikaza spodnjekrednega sedimentacijskega okolja  
 
Spodnjekredno sedimentacijsko okolje, kjer se pojavljajo rudistni apnenci, lahko 
rekonstruiramo predvsem kot lagunsko in zagrebensko okolje, kjer vlogo osrednjih 
grebenotvornih organizmov prevzamejo rudistne školjke, ki tvorijo rudistne trate. Poleg 
rudistov, ki so najbolj pomembnejši za rekonstrukcijo izbranega sedimentacijskega okolja, je 
v drugem planu smiselno uporabiti še ostale organizme, kot so druge školjke, polţi, zelene 
alge, peloidi, foraminifere, lupinice ostrakodov, fragmente ehinodermov in ostalih ţivali, 
katerih fosilni ostanki se ne ohranijo. 
V našem primeru so to poleg rudistnih školjk predvsem alge vrste Salpingoporella dinarica 
Radoiĉić, foraminifere Palorbitolina lenticularis (Blumenbach) in mikroproblematika 
Bacinella irregularis Radoićić, lahko pa se dodajo tudi manjše zaplate koral. Vsi ti organizmi 
in osnova v analiziranih zbruskih kaţejo na zagrebensko okolje notranje platforme, in sicer na 
obĉasno okopnele lagune z nizkim energijskim indeksom v spodnjemu delu zaporedja, 
oziroma odprta lagunska okolja z biolititnimi tvorbami, kjer imamo bogato ţivljensko 
zdruţbo v zgornjemu delu zaporedja. Glede na Walterjevo pravilo lahko te vertikalne 
stratigrafske odnose na sliki prikaţemo z lateralnimi spremembami. 
Bolj eksotiĉni prebivalci spodnje krede, ki so zelo redko ohranjeni v fosilnem zapisu in bodo 
na skici v ozadju, so morski plazilci Mosasauridae in ţelve. 
Reprezentativna kamnina za spodnjo kredo je apnenec z rudistnimi školjkami, kamnino smo 
odvzeli v kamnolomu Suhor pri Vinici.  
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5.5 Flišni razvoj – zgornja kreda (K2 5,6 – breče, laporji, kalkareniti, peščenjaki) 
 
5.5.1 Opis zgornjekrednih flišnih razvojev na podlagi predhodnih raziskav 
 
Flišni zgornjekredni razvoj v Beli krajini najdemo na obmoĉju Drašiĉev, vzhodno od Metlike 
(Slika 39). To je v svoji diplomski nalogi raziskal Brajković (2014). 
 
Slika 39: Skica Slovenije, s kvadratkom oznaĉeno obmoĉje, kjer se v Beli krajini pojavlja fliš 
(Poljak et al., 2005). 
 
Na obmoĉju Bele krajine zgornje kredne flišne sedimente od spodaj leţeĉih jurskih apnencev 
loĉi erozijska meja. Flišno zaporedje je razdeljeno na tri veĉje enote, in sicer bazalno breĉo, 
debeline pribliţno 100 metrov, menjavanje laporovcev in megaturbiditnih plasti, ki so debele 
od 5 do 10 metrov in skupaj predstavljajo debelino okoli 90 metrov (te zajemajo litologijo od 
breĉe do debelo in drobnozrnatih kalkarenitov in se od bazalne breĉe razlikujejo po vezivu in 
deleţu klastov) ter distalni flišni razvoji, ki so debeli veĉ sto metrov. Te plasti so nastale s 
turbiditnimi in drobirskimi tokovi v predgornem bazenu. Flišno zaporedje je nastalo v ĉasu 
konca krede, kjer so na raziskovanem obmoĉju takrat vladale kompresijske razmere. V njem 
najdemo debele plasti apnenĉeve breĉe, ki so diskordantno odloţene na starejše platformske 
karbonatne kamnine. Proti vrhu postopoma preidejo v bolj distalne flišne razvoje.  
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Fliše dobimo v severnem oz. severovzhodnem delu Bele krajine. Od tod se nadaljujejo na 
Hrvaško proti Ţumberaku, kjer so poimenovani kot Vivodinski fliš oz. Vivodinska formacija 
(Slika 40) (Luţar-Oberiter et al., 2012). Tukaj dobimo klasiĉne razvoje fliša, na obmoĉju 
Drašiĉev pa predvsem bazalne dele flišnih sekvenc, apnenĉeve breĉe.  
 
 
Slika 40: Oznaĉeno obmoĉje Vivodinskega fliša na karti (Zupanĉiĉ, 1981). 
 
Z mikroskopskimi analizami so doloĉili enajst razliĉnih tipov litoklastov, izvor vseh je na 
obmoĉju Jadranske karbonatne platforme. Starost le-teh variira med berremijem in 
campanijem, veĉinoma so bili sedimentirani v plitvih karbonatnih okoljih z razliĉnimi 
energijami. Sestavljajo jih intraklasti, foraminifere, ooidi, ostakodi, tankolupinaste školjke, 
polţi, zelene alge, briozoji, deli ehinodermov, kalcisfere in predvsem deli rudistnih školjk. 
Med bentoškimi forameniferami najdemo rodove Miliolide, Orbitulina in Textularia, 
Nautiloculina, Rotalina, med planktonskimi pa rodova Globotruncana ter Globorotalia. 
Rudisti nakazujejo na ţivo platformo ob koncu zgornje krede v maastrichtiju. To je tudi 
starost breĉ, ki je bila dodatno potrjena s foraminifero Globotruncana stuartiformis Dalbiez v 
vezivu breĉe (Brajković, 2014). 
Starost flišnih plasti na obmoĉju Drašiĉev je maastrichijske (zgornjekredne) starosti in je na 
geološki karti oznaĉena z oznako K2
2,3 
(Bukovac et al., 1984). Zaĉne se z bazalno breĉo, 
katere velikosti karbonatnih klastov so veliki manj kot centimeter pa vse do 5 metrov in so 
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vezani z mikritnim karbonatnim vezivom, ki ima mestoma tudi glineno komponento. Nastala 
je z enim ali veĉ dogodki drobirskih tokov. Sledijo debele plasti apnenĉeve breĉe, razliĉne 
zrnavosti, ki lateralno prehajajo tudi v kalkarenite. Nekatere plasti so med seboj loĉene z 
laporjem. Te megaplasti so nastale s proksimalnimi drobirskimi tokovi. Njihovi klasti so bolje 
sortirani in so veĉinoma manjši od pol metra. Veţe jih sparitno in redkeje mikritno vezivo. 
Zadnji, zgornji, del flišnega zaporedja predstavlja distalni flišni razvoj s pešĉenjaki in laporji, 
ki so nastali z distalnimi turbiditi (Brajković, 2014). 
 
5.5.2 Korelacija zgornjekrednih flišnih razvojev 
 
Flišna zaporedja na obmoĉju Bele krajine lahko primerjamo z zgornjekrednimi flišnimi 
razvoji na Hrvaškem ter z maastrichtijskimi apnenĉastimi breĉami in flišnim zaporedjem v 
zahodni Sloveniji. Iz Bele krajine proti severu ga lahko sledimo skozi osrednjo Dolenjsko, 
Ljubljansko kotlino do Kobarida in še naprej preko Matajurja v slovensko Beneĉijo (Buser, 
2002). Placer (1999) je zaporedje opredelil kot prehodno cono med Zunanjimi in Notranjimi 
Dinaridi. 
Sinorogene sedimentne kamnine severozahodne Hrvaške so raziskovali Luţer-Oberiter et al. 
(2012), v katero je bila vkljuĉena tudi Vivodinska formacija. To so zaradi sestave 
nekarbonatnih klastov nadalje primerjali s Kravljak formacijo. Sinorogene sedimentne 
kamnine so v obeh formacijah mešane, in sicer je sestava ofiolitna in kopenska. Podobnost 
med formacijama je tudi ta, da sta obe formaciji odloţeni na razliĉne triasne in jurske 
kamnine z vmesno erozijsko diskordanco. Razlikujeta se v koliĉini kremena in litiĉnih zrn. 
Vivodinska ima v primerjavi s Kravljak formacijo veĉ litiĉnih zrn kot kremena, katerih 
sestava pa je v obeh formacijah zelo podobna. Gre za zrna ofiolitnega izvora, mafiĉne klaste, 
veliko pa je tudi metamorfnih litiĉnih zrn. 
Fliše maastrichtijskih starosti najdemo tudi v zahodni Sloveniji, in sicer na Tolminskem 
(Buser, 1986). V tem delu ponekod, prav tako kot v Beli krajini, erozijsko nalegajo na 
zgornjejurske apnence. Flišna zaporedja se zaĉnejo z apnenĉevimi breĉami, katere kose 
sestavljajo predvsem rudistni apnenci. Poleg teh so v njih prisotni še kosi jurskega mikritnega 
in oolitnega apnenca, zgornjejurskih koralnogrebenskih apnencev, spodnje- in zgornjekrednih 
apnencev ter redkeje zgornjetriasnih apnencev in dolomitov (Buser, 1986).  
V Beli krajini se nad bazalno breĉo pojavljajo posamezne debele plasti apnenĉevih breĉ, 
debeline do 30 metrov, katerih najdebelejše so tudi izdvojene na geološki karti lista Tolmin in 
Videm (Udine) (Buser, 1987). Te breĉe so sestavljene predvsem iz kosov rudistnih apnencev, 
vendar so ostali spodnjekredni klasti, kot na primer koralnogrebenski apnenec, jurske starosti. 
V flišu se poleg teh plasti menjavajo tudi plasti kalkarenita, pešĉenjaka in laporja. Ĉeprav so 
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to znaĉilne turbiditne kamnine, pa v njih ni vidnih pravilnih sekvenc turbiditnih intervalov 
(Buser, 1986). 
Kartirana zaporedja flišnih kamnin na obmoĉju Bele krajine so skoraj identiĉna 
maastrichtijskim flišem na obmoĉju Matajurja. V zgornji kredi se je sedimentacija podobno 
kot na našem obmoĉju zaĉela z odlaganjem bazalnih breĉ na spodnjejurske platformske 
apnence, od katerih so loĉene z erozijsko diskordanco. Višji flišoidni razvoj je zaradi 
lateralnega izklinjanja odloţen na zgornjejurske gomoljaste apnence z roţenci, ki nakazujejo 
na globljevodno sedimentacijo. Navzgor sledi menjavanje plasti apnenĉeve breĉe, nastale 
predvsem z drobirskimi tokovi, nad tem so odloţene plasti distalnih flišnih sedimentov 
(Miklavĉiĉ in Roţiĉ, 2008). Podobne flišne razvoje z vmesnimi megaplastmi apnenĉeve breĉe 
najdemo tudi v dolini reke Soĉe pri Avĉah (Roţiĉ et al., 2014). 
 
5.5.3 Predlog prikaza zgornjekrednega sedimentacijskega okolja 
 
Za prikaz zgornjekrednega okolja je najbolj primeren del vznoţje kontinentalnega poboĉja na 
obmoĉju predgorskega bazena, kjer je delno vidno razbrazdano poboĉje, deloma pa je ţe 
prikazan sistem pahljaĉe z distribucijskimi kanali. Na kontinentalnem poboĉju so pogosti 
podvodni gravitacijski tokovi. To so obmoĉja, ki niso bogata z ţivljenjem ali pa ga tam 
praktiĉno sploh ni. Po navadi se najdejo le kakšni ĉrvi in raki. Reprezentativne kamnine za 
takšen nastanek so laporji, pešĉenjaki in kalkareniti, ki imajo lahko ohranjene sedimentne 
teksture turbiditnega dogodka. Na kontinentalnih poboĉjih in na pahljaĉi v bliţini glavnega 
dovodnega kanala se pojavljajo tudi drobirski tokovi. Gre za gravitacijski (hiperkoncentriran) 
tok mešanice zemljin, hribin (skal) vode in/ali zraka, ki je sproţen z nastankom plazu pri 
velikem toku vode.  
Reprezentativna kamnina za ta dogodek je apnenĉeva breĉa, ki je bila za muzejsko razstavo 






5.6 Močvirje – miocen-pliocen (Pl – laporji, gline, premog) 
 
5.6.1. Opis miocensko-pliocenskih sedimendov na podlagi predhodnih raziskav 
 
Juţno od Ĉrnomlja (Slika 41), v okolici Ribnika in Kaniţarice, so odloţeni laporji, gline in 
lignit pontijske (miocensko – pliocenske) starosti (Bukovac et al., 1984, 1985). Starost 
premoga je bila doloĉena na podlagi spor in pelodov (Budnartregubov, 1957), saj so 
sladkovodni fosili, kot so gastropodi in moluski, zelo slabo ohranjeni. Neogenski sedimenti 
naj bi se odloţili v obdobju med srednjim miocenom in srednjim pliocenom oz. so domnevno 
pontijske starosti. Po novejši biostratigrafski razdelitvi so torej zgornjemiocenske in ne 
pliocenske starosti (Markić, 1995).  
 
 
Slika 41: Izsek OGK lista Ĉrnomelj, kjer se nahaja rudnik premoga v Kaniţarici in pliocenski 
sedimenti (Bukovac et al., 1984). 
 
V miocenu so kot posledica ekstenzije nastajale tektonske udornine (Slika 42). Ena od teh je 
bila tudi na obmoĉju Kaniţarice. Kaniţarska kadunja je tako tipiĉna intramontana udornina 
znotraj Dinaridov s površino okoli 6 km
2 
(Bukovac et al., 1984). 
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V veĉini primerov so bile udornine zapolnjene z vodo in so tvorile jezerska okolja. V zaĉetnih 
fazah so udornine zapolnjevali drobni klastiĉni sedimenti, ki so prehajali v vse bolj glineno 
frakcijo. Obĉasno so nastala tudi moĉvirja, v katerih je nastajala šota, ki je bila tudi vzrok za 




Slika 42: Shematski prikaz nastanka Kaniţarske tektonske udornine (Brajković et al., 2015). 
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Geološko podlago Kaniţarske kadunje tvorijo predvsem kredni karbonati in redkeje jurske 
kamnine. Nanje so diskordantno odloţene terciarne plasti s premogom, ki jih lahko razdelimo 
v dve enoti. V spodnji enoti prevladujejo drobnozrnati klastiĉni karbonatni sedimenti, 
predvsem lapornati apnenci, laporji in meljasti laporji ter tanki vloţki premoga. V zgornjem 
delu pa se nahajajo debelejše plasti premoga, katerih debelina znaša tudi do 6 metrov. Ta 
enota se lateralno zelo spreminja ob prelomih, kjer se je udornina pogrezala. Tako je njena 
debelina najveĉja v predelih najveĉje ugreznitve in znaša do 100 metrov. V zgornji enoti 
prevladuje glina, bogata z mineralom montmorillonitom, in sega vse do površine. Tudi v tej 
enoti se nahajajo plasti premoga, vendar so le-te nekoliko tanjše (Bukovac et al., 1984, 1985; 
Markić, 1995). 
Na obmoĉju Kaniţarice je od leta 1857 do 1997 obratoval rudnik rjavega premoga (Brajković 
et al., 2015). V Kaniţarici je bilo veĉ premogovniških plasti, okoli 10-14, vendar so bile 
ekonomsko zanimive le 4, ki dosegajo debeline do 6 metrov. Poimenovane so kot 1., 2., 3. in 
4. sloj; 1. sloj se nahaja najvišje in je tudi najmlajši (Slika 42) (Ţepiĉ, 1991). 
Strukturno-geološko je obmoĉje rudnika razdeljeno na 4 polja: osrednje polje Kadunja ter 
nato glede na geografsko lego Juţno, Severno in Vzhodno polje. Obmoĉje Kadunje je 
najgloblje in dosega veĉ kot 100 metrov. V njej so tudi najdebelejše plasti premoga, ki so jih 
izkopavali. Plasti so v njenem osrednjem delu vodoravne, medtem ko proti robu v vzhodnem 
delu, kjer je kadunja omejena s prelomi, plasti povijajo pod kotom pribliţno 45° in se dvigajo 
na površje (Brajković et al., 2015). 
 
5.6.2 Korelacija miocensko-pliocenskih sedimentov 
 
Lateralno miocensko-pliocenskih kamnin oziroma sedimentov ne moremo slediti, saj so se le-
te odlagali v posamiĉnih intramontanih udorninah na obmoĉju Dinaridov. Kaniţarska 
udornina se, tako kot tudi Koĉevska in Ilirskobistriška udornina, uvršĉa med miocensko-
pliokvartarne udornine (Premru, 2005) in je tako kot Koĉevska zapolnjena predvsem s 
predpliocenskimi  sedimenti. 
 
5.6.3.Predlog prikaza miocensko-pliocenskega sedimentacijskega okolja 
 
Za rekonstrukcijo miocensko-pliocenskega sedimentacijskega okolja na raziskovanem 
obmoĉju lahko naredimo skico moĉvirskega okolja, kjer je v ozadju prikazano rastje, znaĉilno 
za takratno obdobje, ki je rekonstruirano na podlagi palinoloških raziskav. 
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V obdobju neogena je na obmoĉju Bele krajine nastala intramontana udornina, in sicer na 
obmoĉju Kaniţarice. Ta je bila zapolnjena z vodo in je predstavljala okolje plitvega moĉvirja, 
kjer je nastajala šota, ki je bila tudi vzrok za nastanek premogovniških plasti. Poleg teh so se 
odloţile še gline in laporji. Razmere so bile podobne kot danes, saj so drevesne vrste bile ţe 
zelo podobne današnjim. Struktura rastja na breţinah je bila izdelana na podlagi analize 
pelodov. 
Za rekonstrukcijo okolja v ĉasu pontija smo uporabili podatke iz leta 1957, ko so bile na 
obmoĉju Kaniţarice narejene tudi palinološke raziskave vzorcev iz premoga. Ugotovljeno je 
bilo, da so v obdobju pontija prevladovali listavci (povpreĉno 65 %), med katerimi je bila 
najbolj razširjena leska. Našli so tudi pelod ĉrnega oreha, jelše, bukve, breze, kostanja in lipe. 
Iglavcev je bilo okoli 35 %, najpogostejši pa je bil taksodij. Med iglavci so bili prisotni še bor, 
smreka, macesen in sekvoja. Tla so bila bogata s podrastjem, kot so zvonĉki, meteljke, 
praprot, šotni mah in tudi glive. Vse to nakazuje na moĉvirsko okolje (Budnartregubov, 
1957). 
Za opisano okolje je reprezentativna kamnina premog in laporovec s školjkami, za muzejsko 






Za razstavo Narava Bele krajine, kjer bodo predstavljene geološke vsebine in med katerimi je 
tudi sklop nastanek kamnin Bele krajine, je bilo potrebno rekonstruirati in pripraviti strokovne 
podlage za 6 izbranih najzanimivejših sedimentacijskih okolij. Ti so namreĉ kljuĉnega 
pomena za razumevanje nastanka kamnin in ţivljenja v posameznih geoloških obdobjih na 
obmoĉju Bele krajine. S kombinacijo dosedanjih raziskav in dodatnih detajlnejših analiz za 
posamezna sedimentacijska okolja, ki so bila predhodno slabo raziskana, smo naredili 
rekonstrukcije in interpretacije sedimentacijskih okolij za posamezna sedimentacijska okolja.  
Bela krajina je kraška pokrajina, kjer prevladujejo mezozojski karbonati, ki so veĉinoma 
jurske in kredne starosti, nekoliko manj pa je triasnih karbonatov. Poleg karbonatov 
mezozojske starosti najdemo tudi miocenske in pliocenske kamnine in sedimente. Iz 
posameznih opisanih sedimentacijkih okolij lahko povzamemo naslednje: 
 V zgornjem triasu je obmoĉje Bele krajine prekrivalo plitvo in mirno morje, 
medplimske ravnice, kjer so nastajali predvsem dolomiti s stromatoliti. Raziskovano obmoĉje 
je bilo takrat del plitve obkontinentalne police, ki se je v ĉasu zgornjega triasa raztezala na 
ozemlju Slovenije in Gorskega kotarja ter Like. Zgornjetriasno kamninsko zaporedje lahko v 
Sloveniji primerjamo z glavnim dolomitom in dachsteinskim apnencem. 
 V spodnji juri je bilo glavno sedimentacijsko okolje odprta in prezraĉena, redkeje 
restriktivna šelfna laguna, kjer je bilo ţivljenje zelo bogato. Na to kaţejo predvsem litiotidne 
školjke, poleg njih pa tudi polţi, ostale manjše školjke, brahiopodi, foraminifere in zelene 
alge. Spodnjejurske razvoje na obmoĉju Bele krajine lahko primerjamo s Podbukovško 
formacijo. 
 Obdobje zgornje jure je bilo obdobje koralno-stromatoporoidnih grebenov z vmesnimi 
lagunskimi okolji, kjer je bilo ţivljenje zelo pestro in bogato. Na to kaţejo številni 
grebenotvorni organizmi, med katerimi so najštevilĉnejše korale in morske spuţve. Med 
fosilnimi ostanki najdemo tudi veliko ostalih organizmov, kot so polţi, školjke, foraminifere, 
alge, redkeje ribe in še mnogi drugi. Okolje in starost smo potrdili s spongijo vrste 
Cladocoropsis mirabilis Felix in foraminifero Nautiloculina oolithica ter koralo 
Donacosmilia corallina Fromentel. Kamninsko zaporedje spodnjega dela zgornje jure lahko 
delno primerjamo z Verdskim oolitnim apnenĉevim kompleksom. 
 V obdobju spodnje in zgornje krede so prevladovala okolja rudistnih trat. To so bila 
grebenska oz. zagrebenska okolja med lagunami in plimskimi ravnicami, kjer so bili glavni 
grebenotvorni organizmi rudistne školjke. Poleg njih so takrat ţivele tudi ostale vrste školjk in 
polţev, zelenih alg in foraminifer. Naše preiskovane kamnine spadajo v obdobje aptija, kar 
smo dokazali z mnoţiĉnim pojavljanjem palorbitolinskih apnencev s foraminifero 
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Palorbitolina lenticularis (Blumenbach), ki je znaĉilna predvsem za obdobje spodnjega aptija. 
To potrjujeta tudi algi Bacinella irregularis Radoićić, ki je doţivela razmah v obdobju od 
berrasija do aptija, in Salpingoporella dinarica Radoiĉić, ki ima stratigrafski razpon od 
valanginija do albija, vendar jo povezujejo predvsem z obdobjem srednjega aptija. Mnoţiĉno 
se pojavljajo tudi rudistne školjke. Kamnine spodnjega aptija na raziskovanem obmoĉju lahko 
primerjamo z Brsko formacijo v jugozahodni Sloveniji na Trţaško-komenski planoti in 
apnenci s krpastimi grebeni v dolini Soĉe. 
 Na obmoĉju Bele krajine imamo tudi zgornjekredne flišne razvoje maastrichijske 
starosti, kar je potrdila foraminifera Globotruncana stuartiformis Dalbiez. Ti so nastali kot 
posledica turbiditnih in drobirskih tokov v predgorskem bazenskem okolju. V teh okoljih je 
bilo prisotnih zelo malo ali skoraj niĉ organizmov. Primerjamo jih lahko s fliši enake starosti 
v zahodni Sloveniji na obmoĉju Tolmina. 
 Zadnje predstavljeno sedimentacijsko okolje je moĉvirsko ali jezersko okolje, ki je v 
Beli krajini obstajalo v obdobju miocena in pliocena. V tem ĉasu je nastala Kaniţarska 
kadunja, ki so jo zapolnili laporji, gline, dobimo tudi lignit pontijske starosti. Starost je bila 
doloĉena s palinološkimi raziskavami premoga. S temi raziskavami so naredili tudi 
rekonstrukcijo rastlinskega rastja v takratnem okolju. Kaniţarsko udornino lahko primerjamo 
s Koĉevsko in Ilirskobistriško udornino. 
Zakljuĉimo lahko, da se izbrana sedimentacijska okolja nastanka kamnin v Beli krajini 
ujemajo z generalnim geološkim razvojem Dinarske karbonatne platforme v mezozoiku, 
predgornega bazena iz konca mezozoika in zaĉetka kenozoika ter poznokenozojskih 
intermontanih bazenov. Posamezna kamninska zaporedja doloĉenega geološkega obdobja 
lahko primerjamo oz. koreliramo s kamninskimi razvoji enake starosti na obmoĉju 
jugozahodne in juţne Slovenije ter tudi z bliţnjimi obmoĉji na Hrvaškem. 
Okolja smo predstavili na podlagi mikropaleontoloških raziskav, kjer smo uporabili najbolj 
reprezentative fosilne ostanke iz doloĉenih geoloških obdobjih ter ostale manj znaĉilne in 
redkejše ohranjene fosilne ostanke takrat ţiveĉih organizmov, ki so nam tudi pomagali pri 
doloĉanju starosti posameznih kamninskih zaporedij. Iz slednjih smo tako lahko doloĉili tudi 
reprezentativno kamnino okolja. To so predvsem apnenci ali dolomiti z znaĉilnimi teksturami 
in predstavniki najštevilĉnejših fosilnih zdruţb. Npr. za zgornji trias so to dolomiti s 
stromatoliti, za spodnjo juro dolomiti in apnenci z litiotidnimi školjkami, za zgornjo juro so 
reprezentativni apnenci s koralami, za spodnjo kredo pa apnenci z rudisti. V zgornji kredi se 
je na raziskovanem obmoĉju odloţil fliš, za obdobje miocena in pliocena pliocena pa so 
reprezentativni predvsem laporji in gline. 
S pomoĉjo fosilnih ostankov in sedimentoloških raziskav smo tako doloĉili in rekonstruirali 
sedimentološka okolja odlaganja kamnin in s tem tudi ţivljenjska okolja takrat ţiveĉih 
organizmov. Rekonstrukcija okolij bo prikazana v interpretativnih slikah, s pomoĉjo katerih si 
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bodo obiskovalci razstave laţje in bolj nazorno ter slikovno predstavljali ţivljenjska okolja 
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PRILOGA 1: Stratigrafski stolpec obmoĉja Mirne gore (srednja jura).  
 
 
PRILOGA 2: Stratigrafski stolpec smuĉišĉa Gaĉe (spodnja jura). 
 
